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ANNUAL REPORT
TOWN OF YORK
YEAR ENDING FEBRUARY 11,
JUL 30 1912
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FOR THE
1911
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JUL 80 1912
1911
YORK PUBLISHING COMPANY 
York Village, Maine
TOWN OFFICERS, 1910-1911
Moderator
JAMES S. BREWSTER .
Clerk
GEORGE F. PLAISTED
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
JOSEPH P. BRAGDON HARRY H. NORTON
HENRY S. BRAGDON
Treasurer
EDWARD E. E. MITCHELL 
Road Commissioners
JOHN W. FREEMAN EDWARD E. NOWELL
ARTHUR R. MOULTON
Agent
JOSIAH CHASE
Superintendent of Schools 
. ARTHUR J. PRICE
Board of Health
WILSON L. HAWKES, M. D. JOHN D. KEEN
ALLEN C. MOULTON
Superintending School Committee 
HERBERT L. GRANT GEORGE A. DONNELL
WILLIS H. STAPLES
Constable and Collector 
BRADFORD S. WOODWARD
Auditor
WILLIAM L. GRANT
«I
1
t
Selectmen’s Report
Assessm ents
Common schools $1,500 00
High school 1500 00
Text books and school supplies 800 00
Repairs of school houses 800 00
Incidential expenses 6500 00
Repairs of highways and bridges 8000 00
Removing snow from highways 800 00
Interest and reduction of debt 3000 00
Support of poor 1,200 00
Water supply 1,500 00
Memorial Day 150 00
State road 900 00
Chemical and physical supplies 75 00
Town house grounds 150 00
York hospital 1,000 00
Brown tail moth destruction - 2,000 00
Fuel and janitor High school . 400 00
State tax 13,734 47
County tax 2,869 23
Overlay 2,010 19
$48,888 89
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M oney Raised by Loan for the Following
Appropriations
Sidewalk from York Harbor to York Corner $2,000 00
Repairs on Seabury road 750 00
Hydrants 300 00
Removing ledge near Smart’s 450 00
Sewer at Concordville 2,300 00
Repairs on Langley road 1,500 00
Scenery for Town Hall 200 00
Wiring Town House 250 00
Survey for Sewer 200 00
Electric lights for street lighting 2,000 00
$9,950 00
Valuation •
Resident real estate $1,281,059
Non-resident real estate 1,238,617
Resident personal estate 242,448
Non-resident personal estate 30,752
' $2,792,876
Valuation by Districts
Eastern
Center
1909 1910
Resident $382,311 431,945 'inc 49',634
Non-res 516,255 610,397 inc 94,142
$898,566 1,042,342 143,776
Resident: '$778,357 899,199 inc 120,842
Non-res 507,390 628,552 inc 121,162
$1,285,747 1,527,751 ' WJ \ ;•inc 242,004
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Western 1 - e^s^ ent: $179,428 western j  Non_res , 32,780
192,363 inc 12,935
30,420 dec 2,360
$212,208 222,783 inc 10,575
Showing an increase in total valuation $396,355
Number of polls ' 730
Poll- tax $2.00
• Tax rate per $1000 $17.00
Salaries
George F. Plaisted, Clerk $ 75 00
Edward E. E. Mitchell, Treasurer 100 00
Bradford S. Woodward, Constable 10 00
Arthur J. Price, Supt. of Schools 575 00
George A. Donnell, School Committee 25 00
Willis H. Staples, School Committee • 25 00
Herbert L. Grant, School Committee 25 00
Joseph P. Bragdon, Selectman, 139 days 347 50
Henry S. Bragdon, Selectman, 140 days 350 00
Harry H. Norton, Selectman, 135 days 337 50
"William L. Grant, Auditor 25 00
1,895 00
For Care o f Town Grounds
Paid Florence Paul, Treasurer Improve­
ment Society $150 00
Appropriation 150 00
Memorial E xercises
Paid Joseph A. Sewall, Treasurer York 
Veterans’ Association $150 00
Appropriation ISO 00
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York Hospital
Paid Arthur E. Sewall, Treasurer $1000 00
Appropriation 1000 00
State Road
American Truck Co. $1172 83
Appropriation $900 00
Amount received from State 283 48 •
Unexpended balance 1909 86 72 1270 20
Unexpended $ 97 37
Water Supply
Contract with York Shore Water Company 
to supply water to town for one year 
Kittery Water District rent for fountain to 
July 1,1910
$1,250 00’ 
5 00
$1,255 00
Appropriation $1,500 00
Unexpended balance 1909 78 27
------------  1,578 27
Unexpended 323 27
The Water Company paid the tax assessed for the year 
1910, which has been refunded to said company in accor­
dance with the vote of town.
C oncordville  Sew er
William B. Card, contract $2,595 84
extra \york 20 00
Harry H. Norton, lumber, pipe and fittings 10 04
$2,625 88
Appropriation 2,300 00
Deficiency $325 88
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Extension Sewer at York B each, Appropriation
1909
Paid Small & Ingalls for 17 lengths 14 in.
pipe, lead and jute ' ' ‘ $300 00
John S. Chase, floating and connecting pipe 300 00__________
$600 00
Appropriation ' 600 00
' Sidewalk From Y ork  Harbor to York Corner
Appropriation ’ $2000 00
Unexpended 2000 00
Hydrants
Appropriation $300 00
Unexpended 300 00
Scenery for Town Hall
Paid Walter R. Boody, Agent $200 00
Appropriation 2Q0 00
Wiring Town Hall
Paid Edw. C. Hawkes, Agent $250 00
Appropriation 250 00
Survey For Sewer at Long B each
- -r
Paid R. W. Libby for plans, estimate 
•> .and expenses 
Appropriation
Unexpended
$ 61 00 
200 00
$139 00
A N N U A L  TO W N  R E P O R T
Electric Street Lighting
i *
Paid Agamenticus Electric Light Co. as 
per contract for street lights from 
Jnly 13, 1910 to Feb. 1, 1911 
Appropriation'
Unexpended
I
Brow n Tail Moths
Days Amount
Adams, Perley 
Adams, N. H.
Banks, Edward 
Banks, John I., with team 
Douglas, W. H.
Goodwin, John 
Martin, E. E.
Ramsdell, L. E.
Trafton, L. B.
C., F.
Duff, H. G.
with team
shells, pruner and oil 
Armstrong, Frank 
Chase, A. M.
Freeman, Abbott 
Parsons, C. A.
Talpey, Ward
r  { r  •
Matthews, Walter 
Brice, Harry 
Turgeon, Benj.
Twombly, Henry 
/N oble, Charles E.
.Wing, H. C. ,
Bragdon, W. O.
'  > • «.
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Perkins, A. G. 18 36 00
Goodwin, George 10 20 00
Eaton, J. P. 13 26 00
Keene, Charles N. 15^ 31 00
Mozart, Frank 7 14 00
Vinal, Paul 18 36 00
Bragdon, Henry S., horse 15 15.00
Freeman, John W., with horse 14 # 43 50
Freeman, Rudolph 2 A 5 00
Freeman, Harley D. 2^ 5 00JFreeman, Geo. W. 9 A 19 00
Hutchins, Ralph E. 3 A 7 10
Maxwell, Charles L., 2 pruners 2.00
Perkins, Jeremiah 7 A 15 00
Perkins, Ralph E. 10 20 00
Stewart, Alfred A. 2 jA 5 00
Woodward, William H. •1 2 00
Wyman, A. S. 14 28 00
shells 4 12
Winn, George H. 2 4 00
Lucas, Geo. E. 9 18 00
Moody, Edward C. 12/4 25 00
Young, John, 3 horses and driver 4 22 00
Moulton, Arthur R., with horse 12 36 00
Card, Wm. B., 24^ 72 75
3 lA 7 00
7 pruners 6.30, oil .60 6 90
Ramsdell, Alfred S. 2 1 A 49 00
Ramsdell, Edgar 22 44 00
Fitzgerald, Charles H., Jr 16# 33 50
Bracey, Herbert W ' 2V A 43 00
Barr, James J. v i a 38 50
Norton, J. N. 4 8 00
Nichols, C. C., 3 horses and driver 1 # ' 9 00
1 “ • 8 16 00
A N N U A L  TO W N  R E P O R T
Nichols, C. C., 4 men
spraying
use of sprayer ]
4180 lbs. lead
freight
Woodward, John E. t ]
Noble, L. H.
McCabe, M. L. ]
Grant, B. E. I
Grant, C. L., with team
York Improvement Society
Nevers, Frank T., 30 gals, gasoline
1  “  oil
Perkins, Grover C.
Perkins, Arthur
Thing, Charles W.
Thompson, Joseph
Leavitt, Daniel
Moulton, Dana
Day, Charles M.
Pineo, Will .
Mclntire, Alston
Nowell, James E.
Main, J. A.
Parsons, J. A.
Blaisdell, Jos. E.
Eaton, C. 0. i
Blaisdell, Warren F., 6 pruners
Junkins, Allie B.'
Norton, Fred
Bragdon, Arthur E. Jr.
Shaw, Leslie R.
Moulton, Jos. W.
Ferrin, Ernest
Nowell, E. E., with horse 1
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Moulton, William
Nowell, John A.
Plaisted, Harry
Young, Arthur
Plaisted, Chester
Berry, Ernest
;Kimball, Harold
r*
Moulton, Cecil
Freeman, Pearl
Grant, H. L., one strap
Blaisdell, Walter
McIntire, D. B.
Moulton, Allen . -
Plaisted, Everett
Appropriation
U nexpended balance 1910
Unexpended
Removing Snow
Hours Amount
Adams, B. F,
’  (
Perley 
Thomas 
Banks, E
John I. , »
Bowden, Maffit W., with team 
Bragdon, A. E.
J. E.
J. P.
Bridges, Frank A., with team 
Blaisdell, Jos. E.
F.
A N N U A L  TOW N R E P O R T
Blaisdell, R.
* Geo. E., with team
Horace
Bunker, ..Herman
Chase, Wm. H., with horse
W. N.
A. H.
A. M.
# John S.
Cameron, Donald
Cole, Loring
Clark, Geo. H., with team
Duff, H. G.
Day, Charles M., with horse
Drew, Charles F.
Douglas, W. H.
Ecay, Clarence
Earl, R. G.,
Eaton, C. O.
Evans, Albert E.
Farrish, J. B.
Farwell C. * ,
Ferrin, Ernest
Fitzgerald, Geo.
Henry
Forn
Charles
Bradford
Freeman, Harley
R. ’
- G. W.
Furbish, Timothy ’
Fluer, Peter
Frost, A. L. -M ' J ri
Goodwin, A., with team
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Goodwin, A. J. 52 10 40
Geo E. 15 3 00
Horace 9 1 80
Charles 9 1 80
Grant, Clarence G., with team 5 2 00
Grover, A. H. . 3 1 % • 6 30
W. D. 12 2 40
G. H., with horse 36 %3 10 90
John C., with horse . 50 % 15 20
C. E. 10 2 00
Hooper, Geo. N. 29 5 80
Willis, with team 16 ‘ 6 40
Clarence 2}4 50
Hutchins, Percy R., with team 3 2 % 13 00
Nelson C. 3 0 % 6 10
Mark F. 5 1 00
Roland 37 7 40
Hatch, R. L. 33 6 60
Junkins, A. B. * 80 16 00
L. P. 13%, . 3 70
Johnson, Frank O., with team n % 7 00
Kimball, Harold 5 1 10
B. W., with team 8 3 20
• B. 10%2 2 10
Keene, H. C., with horse 10 3 00
Keef John 25 5 00
Lucas, G. E. 15 3 00
Benj., with team 26 10 40
Lloyd, James 2 1 % 5 50
Lewis, Jerry 5 1.00
George 90 18 00
Hartley 4 80
Leavitt, D. H. 38 7 60
Littlefield, N. B. 11 2 20
Marston, Oren 15 3 00
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Matthews, Jos. 10 2 00
Main, Geo. B. 29 5 80
Dwight 12 2 40
J. N. 26 5 20
Mclntire Guy H. with team 47 )4 19 00
J, W. 7 ’ 1 40
D. B. 24 4 80
A. D. 25 5 00
A. F. 39)4 7 90
C. A. . 6)4 1 30
Malcolm, with team 18 U 7 50
• R. 21 4 20
Manson, Geo. L. 15 3 00
J. H. 3 60
Martin, E. E. 5 1 00
Moody, E. C. 25 5 00
Moulton, A. R. • 20 4 00
Albert 15 3 00
Leon A., with team 19 7 80
J. W. 48 19 20
W. D. 25 5 00
Moore, Daniel B. 10 2 00
Norton, J. N. 42)4 8 50
H. H., with team 85)4 34 20
Nowell, J. H. 13 • 2 60
E. E. 57 11 40
J. A. 32 6 40
Noble, C. E. 72)4 14 50
Paul, Geo. 2)4 50
Elmer 2)4 50
Parsons, Joseph 20 4 00
Edwin 62 12 40
J. A. 114 22 80
Charles 15 3 00
Plaisted, C. W. 17 3 40
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Plaisted, A. K.
Chester
Wesley
Perchello, Mike
Perkins, Stover, bill
Jeremiah, with team
Grover C.
Preble, J. H.
Patch, Geo.
Ramsdell, Guy
Arthur A.
E.
Frank
Edgar
Eben M.
C. J.
Raynes, Geo. E., with team
Rogers, John B.
Robinson, John E.
Sedgley, J. H.
Sewall, A. E.
Starkey, John D.
Oliver B.
C. A.
Stover, James
George
Shaw, E . H.
Leslie R., with team
Staples, W. H. ~<-
Smith, J. F.
Stewart, Erving
• Alfred
Thompson, W. H./with'team
i J. H. " r
Titcomb, L. F.
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Trafton, Nelson R., with team 24 9 60
Norris E. 10 2 00
Trafton, H. E., with team 46 18 40
W. E., 15 3 00
Ernest 45 ^ 18 20
C. F. 20 4 00
Todd, G. H. 20)4 4 10
C. 11 )4 2 30
Tower, Nelson 11 2 20
Talpey, Ward 29)4 5 90
Turgeon, Benj. 7 1 40
Twombly, Henry 8 1 60
Thyng, Charles 26 )4 5 30
Varrell, Harmon 5 1 00
Voudy, Charles 5 1 00
Weare, H. W., with team 63 25 20
Webber, A. R., “ “ 40 U 16 30
Everett 35 7 00
Joseph A. 52 10 40
Welch, E. A. 9 1 80
Woodward, Jos. 7 1 40
Dean ' 7 1 40
E. 8 1 70
Wyman, A. S. 15 1 3 00
Winn, C. H., with team 40 16 00
Young, Edw. E., bill • 14 50
Geo. J. 36 7 20
E. D. 22 4 40
D. W. 4 80
Arthur 14 2 80
C. H. 15 3 00
• 1031 10
Appropriation $800 00
Unexpended balance 1910 ' 781 95 1581 95
Unexpended $550 85
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Removing Ledge Near Smart’ s
\
. Days Amount
Bridges, Charles 30 jk $91 50
fuses, caps and covering 9 00
Will, with team 26'A 106 00
Samuel 26 52 00
Banks, Edward 7 % 15 00
Charles 9 lA 19 00
Donnell, Geo. 2 6 lA 53 00
dynamite 4 50
Moody, E. C. 12  y2 25 00
Stover, Charles 13 • 26 00
Trafton, Walter 20^ 41 00
Williams, S. H. & Son, blacksmith work 5 95
Material for fence 1 85
$449 80
Appropriation 450 00
Unexpended 20
Seabury Road
Days Amount
Craig, Warren 5 10 00
Cameron, D. 30 60 00
Grant, Willis M., bill 146 23
Kimball, Geo. 22 44 00
Lucas, Benj., with team 8 j4 34 00
Littlefield, Jos. 30/3 60 69
Langell, Lewis, 169 loads of gravel • 25 35
Marchant, Wm. 43 86 00
Mozart, Frank 10 20 00
Moore, Samuel, 92 loads gravel 13 80
Marshall, G. A., bill 11 16
Payne, Geo., 71 loads gravel 10 65
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Raynes, Geo, with team 2%* 10 00.
Robertson, Walter, with team 3 4 % 137 00
Sewall, Harold 37 74 00
Frank 70 loads clay 10 50
• $753 38
Appropriation 750 00
Deficiency $ 3 38
Repairs on Langley Road
Days Amount
Cummings, Perry B., with horse 4 $12 00
Chapman, Herbert 5 10 00
Day, Charles, M. 3 % 7 00
Eaton, Chas. O. 1 2 % 25 00
team 4 8 00
135 loads gravel 24 30
Ferrin, Ernest'C. 21% 49 00
team 1 1 % 23 00
Farish, J. A. 5 10 00
Grover, C. E., hardware 3 65
John C., with team 6 % 26 00
rocks 20 00
Grover, Willie H. 1 % 7 14
Junkins, A. B., with-team 18 72 00
650 loads gravel 130 00
■
Kimball Ezra 8 16 00
Leavitt, W. H., with horse 7 21 00
D. H. “  team 5 % 23 00
F. L. 7 14 00
Manson, Geo. L. 1 9 % 39 0.0
Mclntire, A. F. 9 % ' 1 19 00
Lighting road 2 00
4^  9 00Daniel B.
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McIntire, Mrs. Mary H., 253 loads gravel
58 “ rocks
C. A. 1 ‘
team 1 <
Clifford 2;
14 loads rocks
M. H.
Moulton, J. W., with team 2 ;
Lighting road
McGurty, John l'
Messenger, W. E.
N. E. Metal Culvert Co., 44 ft. 12 in pipe
Nowell, J. H., with team
J. A.
Edw. E 2
man
team
use of plow
Preble, J. H.
Parsons, J. A.
team
Albion I., with team
Pineo, Orren
Charles 1
William 1
Plaisted Harry
Everett 1
Ramsdell, C. J., with team
Roy, Basil
Staples, Willis H., with team ]
Shaw, A. L.
team
Edwin H. 2
team
Thompson, J. H., with horse
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Young, Geo. J., with team 11 44 00
Edw. D. 10 20 00
Arthur . 11 }4 23 00
John with team 6 j/2 26 00. $1483 57
Appropriation 1500 00
Unexpended $16 43
Repairs o f Highways and Bridges •
By John W . Freeman, Road Commissioner Eastern District
| Days Amount
Adams, Moses 4 y2 $ 9 00
Avery, Chester 4 8 00
Bowden, Chas. E. 11 22 00
Bridges, Frank A., 261 loads gravel 39 15
Bracy, Herbert 17 2 55
Chas. E. 3 % 7 00
Chase, Wm. H. 1% • 3 00
with horse 1 3 00
14 loads gravel 2 10
Geo- A., blacksmith work 2 90
Clough, L. A. 2003 ft. plank @  $18.00 ■ 36 00
Cole, Lorin A. 4 8 00
Currier, Geo. W., 4 shovels • 3 00
Clark, Geo. A., with team 4 16 00
Donnell, Geo. A. 4 8 00
Ellis, Frank H., 6 cedar posts 2 40
Farwell, David S., 121 ft. lumber 3 63
Fitzgerald, B. E. 2^ 5 00
Geo. 4 % 9 00
Freeman, John, W., with horse 55 165 00
243 ft. stringers 4 86
17 loads gravel 2 55
f
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)9
2 0 0  bill heads
Abbot E.
Geo. W.
Goodwin, Albion, with team
Daniel C.
Hutchins, Percy R., with team
Nelson C.,
Harding, Wm.,
Johnson, Frank O.
Littlefield, John
Lewis, Hartley
Moulton, Leon A., with team
man
Jeremiah
Geo. A.
Matthews, C. W.
Main, J. H.
Moody, E. C.
Merrow, A. H., 109 loads gravel
L. E., 224 ft. stringers
Norton, J. N., with team
. man
5 loads gravel
Daniel P ., with team
Edward H.
Harry H., with team
2 0  ft. 6 in. pipe
Perkins, Jeremiah, with team
Stover, with team
Albert S.
Ralph E.
Harold W.
Perkins, Albert
John
Charles
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Phillips, Samuel 11 22 00
Plaisted, J. F. & Son, nails 3 76
Wesley 2^ 5 00
Ramsdell, Chester 3 00
Edgar 5 % 11 50
Robes, Montclam 4 8 00
Staples, Moses L., with team 3 12 00
. 210 loads gravel 31 50
Seavey, John E., 29 4 35
Stewart, Alfred A, 28/4 57 00
Erving i o  y2 21 00
Talpey, Geo. W., with team 1 7 H 70 00
man i 'A 3 00
12 loads gravel 1 80
Wm. W. 5 10 00
M. J. 7hr 1 96
Trafton, H. E.,with team 26 104 00
man 2 4 00
Ernest L., with team 5 20 00
Norris E., 1070 ft. plank 21 40
Thompson, Mrs. George, 120loads gravel 24 00
Wyman, A. S., 20 loads gravel 3 00
236 ft. stringers 4 72
Weare, Chas. E., with team 14 % 59 00
1566 ft. boards 31 32
Henry W., with team 5 20 00
Daniel 25 loads gravel 5 00
Henry with team 14^ 58 00
Webber, A. R., “ “ 4 16 00
man 7 14 00
224 loads gravel 44 80
Welch, Samuel A 1 9 % 39 00
Newbury H. 8/4 17 00
Winn, Haven H., with team 3 }4 14 00
Geo. H. §V\ 12 50
Y O R E , M A IN E
Winn. Charles F.
John W. F r e e m a n , Road Com.
Repairs o f Highways and Bridges
By Edward E . Nowell, Road Commissioner Western District
Days Amount
Bragdon, Arthur E. Jr,,
team
Barrell, John E., 89 loads gravel
Bascul, Jesse
Blaisdell, W. F., hardware
Cllins, James
Day, Charles M.,
Eaton, Charles O.
Farish, James A.,
Ferrin, E. C.,
horse
Freeman, Perle
Grant, Geo. E., with team
175 loads gravel
75 loads rocks
Junkins, L. P.
horse
75 ft. plank
Junkins, A. B.
team
1 2 1  loads gravel
90 loads rocks
1  cap for bridge
Deavitt, W, H.
horse
'Mclntire, Clifford
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McIntire, Malcolm 7 14 00
team 5 10 00
lighting: road 1 00
Mclntire, C. A. 21/4 43 00
A. F., 3 6 00
Moulton, A. C., lumber 14 50
M. C., with team i 8/2 34 00
man 7 % 15 50
J. W. 1 1 A 23 00
team 1 2 00
G. Everett, with team 3 12 00
repairs on plow 3 25
Main, Geo. B., with team A 2 00
Manson. Geo. L. 4 8 00
Messenger, W. E. 3/4 7 00
McGurtey 9 18 00
N. E. Metal Culvert Co., 22 ft- 12 in. culvert 17 50
Nowell, J. H. 12 24 00
team io X 20 50
John A. 19 38 00
team 8 16 00
J. E. 1 # 1 50
• Edw. E. 5 l A 154 50
man 33 A 67 00
team 18 36 00
901 ft. lumber 18 02
dynamite fuse and caps 5 26
plow 2 1 00
blacksmith work 70
paid for labor 2 00
Preble, S. A., 18 ft. 10 in. pipe 5 40
J. H. 12- 24 00
J. Arthur 19 38 00
man 7 14 00
team 13 A 27 00
plough 4 2 00
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Pineo, W. E. 5 10 00
Charles 7 14 00
Plaisted, Everett 25* 51 50
Harry 5 * 11 50
Ramsdell, C. J., with team 4 16 00
Robinson, J. E. 3 * 7 00
Shaw, Anson L. 5 10 00
team 7 14 00
man 4 8 00
Edwin H. 6 1-2 13 00
horse 3 3 00
Staples, W. H., with team 9 36 00
Starkey, John 11 •22 00
team 9 18 00
L. B., with team 1 1-2 6 00
Oliver 8 1-2 17 00
James 811-2 ' 17 00
Thompson, H. H. 8 16 00
J. H., 11X 23 50
team 11* 22 50
Wiggin & Nowell, 2000 ft. plank 40- 00
60 ft. stringers 15 00
Young, Arthur 8 16 00
Charles H., 440 loads gravel 88 00
119 loads rocks 11 90
man * 1 00
John, with team 48 00
2091 ft. lumber 45 99
E. D. 17* 34 50
George J., with team 22 1-2 90 00
18 loads rocks 2 70
$1874 15
E d w a r d  E. N o w e l l , Road Com.
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Repairs o f Highways and Bridges
By Arthur R. Moulton. Road Commissioner Center District
Days Amount
Austin, G. F., with team 7 H $31 00
Armstrong, D. N. 8 JA 16 50
Aslin, Joseph 4 8 00
Andrews, M., 4 8 00' •
Adams, Stephen, with team 13% 54 00
* man 22^ 45 00
Blaisdell, J. H.., with team 3 12 00
Bridges, J. E. & Son, with team 1-2 2 00
2 meni 1-2 2 00
Banks, Charles 7 14 00
Bragdon, A. E., with team 1-2 2 00
Cummings, P. B., with horse 5 15 00
W. P. 100 loads gravel 20 00
Chase, Wm., with horse 6 18 00
gravel 3 00
Walter 7 14 00
Clough, L. A., 36 1-2 ft. plank 61 20
Crandell, D. F. 4 ^ 9 00
Drew, C. F., With team • 7 % 31 00
posts 2 00
Durgin, A. W., blacksmith work 2 00
Freeman, E. E., gravel 8 10
Goodwin, Bernard l l H 23 50
Frank 10 % 21 50
Howard 1-2 1 00
A. J. 25^ 56 80
90 ft. lumber * 1 80
Goodwin, E. E., 276 ft. lumber 8 25
Willard 3 1-2 7 00
gravel 11 85
Goodale, C. W., with team 8 32 00
man 5 10 00
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Grant, L. S., labor and material 14 25
W. M., dynamite fuse and caps 1 43
Grover, C. E., spikes 2 85
Hooper, Geo, N., 6646 lumber • 132 92
man 6 12 00
man and horse 2 6 00
with team 11 44 00
gravel 2 70
Hatch, R. L. 52^' 105 50
Kimball, B. W. 10 20 00
Lucas, Benj., with team 5 20 00
George 8 % 16 50
Langell, Frank 10 •20 00
Littlefield, L. F., blacksmith work 8 40
Main, Charles 3^ 7 00
Geo. B., with team 2 8 00
Merrill, D. L., with team 2 1 % 85 00
Moody, E. C. 33 66 00
Moulton, Timothy . 4 8 00
Arthur R 64 192 00
team 48 96 00
68 loads gravel 13 60
Moore, Samuel, gravel 2 25
Payne, Geo. L., with team 5 20 00
gravel 22 80
Arthur M. 5 10 00
Patch, Charles 4 8 00
George 5 10 00
Preble, S. A., pipe 2 00
Plaisted, J. P., bill 1 25
Putnam’s Express Co., with team 7 28 00
Raynes, Geo., with team 5 20 00
Randall, A. W. 1 */z 3 33
with horse 2 1-2 7 50
gravel 15 15
Starkey, John 1 1-2 3 00
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Sewalh Leonard 9 1-2 19 00
Trafton, Walter E. 9 H 19 50
W. N. 4 1-2 9 00
B. F. 8X 16 50
C. O., labor and gravel 3 50
C. F. 5 10 00
Trottier, Phillip 4 8 00
Varrell, Geo. 2 1-2 5 00
Woodward, C. H. 9 18 00
Dean 5 10 00
Webber, A. R., gravel 3 20
David 9 lA 18 50
Weeks, Everett 4 8 00
Wiggin & Nowell, 2750 ft. plank 55 00
/ 510 ft. stringers 12 75
Young, John, 1625 ft. plank 32 48
$1835 36
A r th u r  R. M o u lto n , Road Com.
The following bills have been allowed and paid by
the selectmen in addition to the above:
Allowed to York Harbor Village Corporation 
as per charter. Expended by the asses­
sors of said corporation $800 00
Allowed to York. Beach Village Corporation as 
per charter. Expended by the assessors 
of said corporation 800 00
Adams, Stephen, 13 days labor raking rocks 26 00
Cote, E., towing barge to brickyard 3 00
Clough, B. O., maintaining watering trough 3 00
Grant, Roscoe, labor and material for Sewall’s
bridge 111 84
Langell, Lewis, 137 ft. piling and labor on
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Sewall’s bridge 22 55
Littlefield, L. F., blacksmith work Sewall’s bridge 12 20 
Main, Geo. B., 80 ft. piling Rice’s bridge 9 60
hoisting draw 2 00
Muchmore & Rider Co., wire rope for Sewall’s
bridge 21 40
Norton, H. H., 26 ft: 18 in. pipe for culvert 19 04
repairing approaches at Beach 19 00
Plaisted, Geo. F., nails and hardware 10 99
Sewall, Paul, hoisting draw of Sewall’s bridge
from Dec. 25, 1909 to Dec. 31, 1910 
192 times - 192 00
Spinney, Alfred, material and labor on Sewall’s
bridge and piers 485 72
Trafton, C. O., teaming lumber 3 00
Young, John, lumber for Sewall’s and Rice’s
bridges 95 18
$2636 52
Expended by road commissioners $5606 84
$8243 36
Appropriation $8000 00
Due from Atlantic Shore Line Ry. - 
one half expense hoisting draw 
Sewall’s bridge and repairing 
approaches at Beach. - I l l  00 8111 00
Deficiency $132 36
Support of Poor
Receipts
Received for 3 calves $ 11 00
eggs 60.43, cream 1.50 61 93
milk 140.00, butter 12.00 152 00
potatoes 7.25, peas 2.00 9 25
beans .85, corn 2.00 2 85
cabbage 1.25, turnips 1.00 2 25
beets .50, carrots .50 . 1 00
lettuce .50, cucumbers .85• 1 30
Received from
labor on highway $99 00
Y. H. Vill Cor. labor 120 00
Harry H. Norton 76 00
Wm. Philbrook 4 00 •
Edith Lucas 12 00
Lawrence Ramsdell 5 00
Mary Webber 12 00
George Preble 35 00
Frank Johnson 4 00
Charles Stover 15 00
Louise Hutchins 30 00
Geo. A. Marshall 12 00
Henry S. Bragdon 4 00
John Wing 15 00
John I. Banks 3 00
First Parish Church 50 00
J. E. Staples 26 00
Edwin Buell 57 00
$241 58
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*
D. N. Armstrong 1 00
A. J. Price “ 2 00
Albert Gross “  30 00
Mrs. John Moulton “ 8 50
John Woodward “ 8 50
--------- $629 00
$870 58
Expenditures
STEPHEN ADAMS’ BILL. 
2 pr. Men’s shoes, 4.50, 1 pr. boys’
shoes, 1.50 $ 6 00
2 pr. woman’s shoes 3.50, 2 pr. girls’
shoes 2.85 6 35
Overalls and coat 1.00, suspenders 50 1 50
Children’s underwear and dresses 6 25
1 skirt 2.00, sweater 2.00, curtains 2.00 6 00
2 wrappers 2.50, 2 boys’ sweaters 1.50 4 00
Stockings 3.00, night dresses 4.00 7 00
Drawers 2.00, undershirts 2.00 4 00
Shirts 3.00, men’s drawers 2.50 5 50
Gloves .50, shoe strings .25 75
Cotton 1.00, yarn 1.00, files .40 2 40
Standing grass 17.00, apples 5.00 22 00
Cotton batting 1.25, cloth 3.00 4 25
Medicine for horses 2 00
Fresh and salt fish 45 00
Hobson and Donohue 135 00
$258_00
GEORGE F. PREBLE’S BILL
50 lbs. coffee 10.90, 6 b. powder .48 $11 38
2 washboards .70, doughnuts 5.05 5 75
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1 bu. beans 3.15, soap 4.41 7 56
Cheese 3.37, geletine .50 3 87
Onions .34, spices .20, bean pot .45 99
Pineapple .50, chimneys .90, candles .30 1 70
Jam 1.40, ex lemon .25, 1 cassia ,32 1 97
Peas .35, cocoa .25, nutmegs .40 1 00
Lard 6.70, corn 2.22, ev apples .45 9 .37
Fly paper .20, molasses 2.40, cucum­
bers .25 ' 2 85
Pickles .25, starch 4.40, tomatoes .55 5 20
Rolled oats .25, macaroni .45, 2 cur­
rants .30 1 00
39 lbs. beef 3.90, 6 lemons .15,
c beef 1.65 5 70
13 lbs. butter 5.02. 71 lbs. fish 3.95 8 97
36 lbs p. sugar 2.88, wick .05, 2 p. dress­
ing .20 3 13
3 brooms 1.50,1 doz. eggs .28, lemons .15 1 93
2 pr. shoes 1.25, 15 lbs p. bread 1.50 2 70
w. powder 1.44, 3 bags flour 3.30 4 74
Clothespins .65, mop handle .15, 8 salt 1.76 2 56 
1 d. cleaner .10, 31bs. pepper .48, 1
ginger .32 90
Sugar 7.00, cloves .32, 2 bbls. flour 16.25 23 57
Cranberries 1.60, 1 bbl. sugar 19.92 21 52
6 raisins .72, 1 cocoanut .10, 15 lbs.
rice 1.35 2 17
108 lbs, crackers 10.59, 64 loaves bread
6.40 16 99
Ham .45, 4 salmon .84, vanilla .55 1 84
165 g. meal 6.60, 22 cream tarter 7.43 14 03
y. cakes .98, 7 c. milk .70, cookies 2.70 4 38
--------- $167 77
L. F. TITCOMB’S BILL.
5 rice .50, E. apples .25, cassia .50 ' $1 25
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C. tarter 3 50, 2 d cleaners .20, lem­
ons .36 4 06
4 brooms 1.80, raisins .80, Jello .60 3 20
Ex. lemon .75, ex. ginger .25, cur­
rants 24 1 24
Fish 2.68, fly paper 86, soda 1.00 4 54
Coffee 5.80, lard 4.60, soap 1.25 11 65
Sugar 1.00, clothes pins. .40, cheese
2.53 3 93
Molasses 5.50, jar rubbers .10, p.
dressing .20 5 80
Crash .75, 225 g. meal 9.00, 6 blueing
60 10 35
3 b. powder 1.50, crackers 2.70, cocoa
25 4 45
P. bread 2.15, cornstarch .20, beans 3.95 6 30 
14 1-2 lbs. p. sugar 1.43,- tea 1.60, dry
pears 4.01 7 04
Salt 1.32, tapioca .50, y. cakes .30 2 12
Pepper .40, blacking .25, cookies .75 1 40
------------  $67 33
G. F. AUSTIN’S BILL.
2 pr. boots 4.50, 4 pr. rubbers 4.60 9 10
2 pr. shoes 3.75, yarn .13 3 88
3  pr. hose .40, hat .25 65
Funeral expenses John Robes and
Mrs. Babson 50 00
------------  • $63 63
SAMUEL A. PREBLE’S BILL.
5 bags corn 6.00, 5 bags c. corn 6.00 , $12 00
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WARREN F. BLAISDELL’S BILL
Bill rendered 3.26, curtain rods .40 $3 66
1 pkg. tacks .05, rake .75, fork .55 • 1 35
1 pr. hinges .25, nails .06 31 $5 32
PORTSMOUTH FURNITURE CO’S BILL
Bed 3.50, springs 8.50 $12 00
Mattress 3.50, flatirons .77, blankets 4.00 8 27 $20 27
GEORGE F. PLAISTED’S BILL
5 bags corn 6.25 5 bags c. corn 6:25 $12 50
Pump and fittings 9 24 $21 74
EDW. C. COOK’S BILL
Professional services $28 00
J. B. PAUL’S BILL
Japalac .80 1 gall, floor paint 1.50 $2 30
L. F. LITTLEFIELD’S BILL.
28 shoes reset 5.30, 4 tires set 6.00 $11 30
Sharpening picks .40, bolts .35, re­
pairs on plow .15 90
38 new shoes 12.11, whiffletree 1.00 13 11
Repairs on wagon 1.40, setting box
.25, hoops .15 1 80
$27 11
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H. L. GRANT’S BILL.
Repairing 6.45, 3 prs. rubbers 1.50 7 95
15 bbls. flour 102.50, 3 pr. shoes 7.50 110 00
1 sponge 1.00, collar pad .50 J 1 50
Repairs on clock 1.00, repairs on har­
ness 5.30 6 30
50 gals, oil 5.50, medicine 1.00 6 50
Overalls .50, whip 1.00, blouse .90 2 40
PUTNAM GROCERY CO’S. BILL. 
Bill rendered-
W. E. GUPTILL’S BILL. 
Hardware and dishes
S. A. SCHURMAN & SON’S BILL. 
Garden seeds
JOHN F. SANFORD’S BILL. 
Drugs and medicine for New Home
E. F. HOBSON’S BILL
4 cans tomatoes .50, cookies 1.40,
cheese .55 $ 2 45
Butter 2.85, 2 cases 16.20, 2 boxes
soap 8.10 27 15
Gold dust 4.60, 3 cans corn .25, bbl. 
i crackers 3.91 8 76 •
55 lbs. tea 13.75, 22 gals, vinegar 4.40 18 15
Pickles .60, beans .80, lemons .23 1 63
$134 65
$24 37
$5 64
$1 15
$16 40
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Peppers .20, cocoa .25, sweet potatoes .50 95
Box s. m. soap • 5 00
--------- $64 09
ALLEN C. MOULTON’S BILL
Chicken wire 2.81, wire screen 1.34 $ 4 15
Glass .24, paint 1.40 1 64
Hardware, lumber and window 18 91
---------  . $24 70
G. A. MARSHALL’S BILL 
1000 lbs. fertilizer 16.00, 1 bag bait 1.00 $17 00
78 lbs. tobacco 28.28, 1 scythe .90,
' axle grease .25 29 43
1 gal. oil .40, gall cure .50, 2 gals. .
molasses 1.00 1 90
Brush .30, snow flakes .35, 2 bu. salt 1.00 1 65
2 lb. sulpher .15, 26 lbs. fish 1.56 1 71
10 lbs. rosin .40, bbl sugar 18.26 18 66
25610 lbs. coal 86 44
--------- $156 79
ESTATE D. A. STEVENS BILL 1909 
Groceries furnished New Home $57 72
ROSCOE GRANT’S BILL 
Shingles, nails, lumber andjabor
for shingling New Home 228 58
I. B. CAMP’S BILL
88 bags corn 129.90, 64 bags c."corn 95.90
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$225 80
14 bags stock feed 22.95, salt .80, 2
boxes feed 1.20 24 95
2 bags feed 2.80, 2 bags molac 2.70, 1
caf meal 3.75 9 25
6 brand 9.30, 6 bags meal 8.40 17 70
$277 70
OUTSIDE OF FARM
Austin, G. F. 4 pr. shoes for Nichols Children 5.20 
Cook, E. C., examination of insane patients 37 00 
Maine Insane Hospital, board Winifred Talpey
to Dec. 31, 1909 13 37
Moulton, R. B. H., 82 qts. milk supplied Mrs. Wade 5 74
Marshall, G. A., 4000 lbs. coal supplied Mrs. Wade
and Mrs. Nichols 15 00
Preble, Geo. F., supplies furnished Mrs. Nichols 41 60
Sanford John, Medicine furnished Mrs. Wade 6 55
Smith, F. W., examination . of insane patients 10 00
prof, services, act. Louis Dubes 36 00
“ “  “  Geo. White 19 50
“  “  “ Belle Nichols 6 50
Wade family 152 00
Amount of bills paid outside of farm $ 348 46
Amount of bills paid on farm 1665 26
Salary of Superintendant 350 00
Total expended $2363 72
Received from farm and labor $ 870 58
Appropriation 1200 00 $2070 58
Deficiency • $293 14
Respectfully submitted,
Joseph P. Bragdon J Overseers 
Harry H. Norton ?■ of 
Henry S. Bragdon )  Poor
Incidental Expenses
Adjutant, Geo., 1%  days labor on penstock 
Brice, Harry, 1}4.
Barrows, C. O., transcript of evidence 
Berry, Ernest, }£  days labor on fountain 
Bragdon, J. P., services as selectman
from Feb. 1 to Mar. 14, 22 days 55 00 
Expenses to Saco, Portland 
and Augusta 34 25
Telephone tolls 4 80
H. S., services as selectman 
from Feb. 1 to March 14 50 00
Expenses to Wells, Saco and 
Portland 37 50
Telephone tolls, typewriting 
and express 6 50
Expenses to Insane Hospital 
twice acct. Bernard Goodwin 33 50
Labor and material for voting 
booths 2 00
Arthur E., sawing 2 cds wood 
Blaisdell, W. Fv repairs on stoves 
Brewster, J. S., services as moderator 
at 3 meetings
Chase, John S., labor on penstock and 
drain
Camp, I. B., cement
$ 3 00 
3 00 
11 00 1 00
94 05.
129 50 
2 00 
2 25
25 00
12 13 
75
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Duff, H. G., care of sewer 4 55
Paid for labor and material 
for penstock 22 66
Expenses to Insane Hospital 23 37
-------  50 58
Donnell, David, use of land for dump 10 00
Ellis, F. H., use of auto. act. B.
Goodwin 5 00
Freeman, Abbott, labor on sewer 4 86
Fluer, Peter, 1 x/i days labor on penstock 3 00
Globe, newspaper adv. proposals for
sewer 9 00
Gowen, A. W., services as engineer
act. sidewalk 174 64
Goodwin, G. W., use of way to gravel
pit 10 00
Grant, W. L., services as ballot clerk * 3 00
H. L., oil and chimneys 4.66,
repairing chair 1.50 6 16
Holland, J. L., stamps ' 5 00
Haley, Lucy, typewriting check lists 3 00
Hussey, H. C., services act. Supt.
sewer 77 days 7 hrs. 191 94
Hawkes, Edw. C., repairing stage floor 25 00
Junkins, C. H., 4 cds. wood for town
house 20 00
S. W., service.s and expenses
to Alfred 10 00
recording deeds and trac­
ing lines 10 50 20 50
Jones, H. C., labor locating manhole
in sewer . 2 00
.Libby, R. W., services and plans act.
Broadway sewer 152 17
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Loring Short and Harmon, Maine
Townsman 5 00
order book 6.50 val. book
13.50 20 00
supplies for Selectmen’s
office 15 10
La Bonte Jos., making two signs 4 00
use of team 2 00
Leavitt, F. P., labor and material on 
drain
Matthews, Jos., l x/2  days labor on 
penstock
Marshall, G. A*, 4150 lbs. coal
Merrill, D. L., sprinkling state road
Mozart, G. F., setting glass and re­
pairing stoves
Mclntire, Malcolm, services as ballot 
. clerk
Moulton, A. C., services as inspector of 
buildings
Moody, Edw. C., services on committee 
purchase gravel pit
Nevers, F. T., 2 road signs
Norton, H. H., services as selectman
from Feb. 1 to Mar. 14, 18 days 45 00
Expenses to Saco, Portland 
and So. Berwick 37 61
i Telephone tolls 10 00
Labor with team on penstock 3 50 
1 cd. wood for town hall 7 00
Wyman J., 1^  days labor on penstock 
Nellie B., copying valuation book 
Noyes, Geo. B., grade stakes and lumber
$ 40 10
$6 00
5 75
3 00 
15 57 
250 00
2 90
3 00 
20 00
2 50
3 50
103 'll
3 00 
45 00
4 16
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Pryor & Matthews, lead wool for sewer 12 00
Paul, J. B., 2 shovels 1.65, spikes 1.20 2 85
S. F., 2 sheep killed by dogs 10 00
Plaisted, J. P., assessors notices 2 50
Printing dog licenses, envel­
opes, 600 postal cards 17 50
Care of drinking fountain 5 00
25 00-------   
Geo. F., recording statistics, 
books, stationery, postage 
and making copies of records. 61 25
Preble, G. F., coal hod, lamp wicks and
oil - 2 80
Perkins, S. K., services as Supt. Schools 75 00
miscellaneous expenses as Supt. 4 63
-------  79 63
Price, A. J., misce expenses as Supt. 12 63
Ray, W. E., care town hall to Jan. 25, 1911 70 00
Rogers, J. B., repairs on fountain 3 55
Rivers, N., l } i  days labor on penstock 3 00
Talpey.Geo. W.. services as ballot clerk 3 00
Trafton, C. O., teaming sawdust and rubbish . 3 00
Turgeon, Benj., 2 }4  days labor on drain and
penstock ’ ' 5 00
Twombly, Henry 1 %  days labor on drain and
penstock 3 00
Worthing, C. L., labor on drain and penstock 2 00
Woodward, B. S., adv. and selling
Res. and Non-res. taxes 46 00
1 ZA %  com. on collecting 
$119.85 itinerant venders 
taxes 1 80
Stamps, stationery and 
printing 49 77
' 1/4°Jo com. on 300 33 assess­
ment 1908 in full 4 50
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l/^% com. on $1386 41 as­
sessment 1909 in part 20 80
l x/2%  com. on $46,297 81 
assessment 1910 in part 694 87 
Errors and abatement on 
assessment 1909 422 53
York Printing Co., printing town re­
ports ' ' $138 00
advertising notices 7 40
printing 100 check lists 20 00_______________
Salaries of Town officers •
$1240 27
$ 165 40 
1895 00
Board o f Health
Hawkes, W. L., disposal of dead
animals $ 7 00
for disenfectants 31 00
services 20 00
58 00
Moulton, A. C., services 15 00
. supplies stationery and post-
age 5 00• 20 00
Mozart, G. F., fumigating 16 houses 51 50
care of quarantined families 25 00
76 50
Smith, F. W., prof, services 2 50
Sanford, J. F., potass permangate
formaldehyde furnished
Board of Health 63 20
vStover, C. H., cleaning closets and cess pools 9 25
Vital Statistics
Cook, E. C., reporting 27 births and 15 deaths 10 50
Smith, F. W., “  18. “ and 6 “ 6 00
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Insurance
Bragdon, A. M., High school building 183 00
Common^school buildings 276 00
459 00
Constables
Blake, C. W. services 14 00
Duff, H. G. 116 85
Grant, H. L. « 40 00 •
Leavttt, F. P. 28 00
Mozart, G. F. 15 00
Martin, E. E. 2 00
Ray, W. E. 2 00
Woodward, B.'S. 23 00
240 85
Fighting Fire
1
Total amount of bills paid 104 68
Total incidental bills $6136 98
Appropriation 6500 00
Unexpended $363 02
Interest A ccount .
Interest on temporary loan $ 225 00 /
Interest on bonds 1312 50
• $1537 50
Appropriation 3000 00
Unexpended $1462 50
Bonds to the amount of $1000.00 
due June 1, 1910, have not 
been presented for payment.
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Liabilities
Town bonds 3 per cent 1902 $38 000 00
Outstanding orders Nos. 369
453, 510, 539, 540, 543, 545,
559, 572, 576, 578, 583,
588, 596, 618, 621, 624,
627, 629, 630, 631, 632,
635, 639 1392 45
Outstanding notes 9950 00
Amount unexpended Free High school 348 29
$49,690 74
i R esources
Due from B. S. Woodward, collector
on assessment 1909 $ 382 84
Due from B. S. Woodward, collector
, on assessment 1910 2348 72
Due from land sold by B. S. Wood­
ward
collector deeds on file in 
Treasurer’s office 242 36
Due from Atlantic Shore Line Ry.,
one-half expense of hoisting 
draw of Sewall’s bridge and 
one-half expense repairing 
approaches on Long Beach 110 00 
Balance due from John C. Stewart,
Treasurer for the year ending 
Feb. 12, 1907, as'understood 
by the selectmen 5887 71
Cash in treasury • 18,555 06
--------------$27,526 69
Total liabilities $49,690 74
\
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Total resources 
Net liabilities 1911 
Net liabilities, 1910
27,526 69 
22,164 05 
17,050 48
Increase $5,113 57
Clark and Emerson Trust Fund
Balance from last year ' $19,431 00
Interest to Jan. 1, 1911 553 02
------------  19,984 02
Paid Edw. E. E. Mitchell amount due
High school for year 1910 553 02
Balance $19,431 00
Trust Fund
Mary Ann Derby, cemetery fund $100 00
Accumulated interest 42 38
------------  $142 38
Recapitulation
Available Appro. Expended Balance
Common schools 
Free High school $3062 72 $2714 43 $348 29
Text books and supplies 709 58 712 15 *2 57
Repairs school houses • 834 82 678 87 155 95
Incidental expenses 6500 00 6136 98 363 02
Repairs highways and 
bridges 8111 00 8243 36 *132 36
Removing snow * 1581 95 1031 10 550 85
Interest and debt 3000 00 1337 50 1662 50
Support poor 2070 58 2363 72 293 14
Water supply 1578 27 1255 00 323 27
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Memorial Day 150..00 150 00
State road 1270 20 1172 83 97 37
Chem. and physical sup-
plies 99 55 38 27 61 28
Town House grounds 150 00 150 00
York Hospital 1000 00 1000 00
Brown tail moths 4049 .82 2108 70 1941 12
Fuel and janitor 653 33 417 37 235 96
Sidewalk 2000 00 2000 00
Seabury road 750 00 753 38 *3 38
Hydrants * 300 00 300 00
Removing ledge 450 00 449 80 .20
Sewer at Concordville 2300 00 2625 88 *325 88
Langley road 1500 00 1483 57 16 43
Scenery Town hall 200 00 200 00
Wiring Town hall 250 00 250 00
Survey for sewer 200 00 61 00 139- 00
Electric lights 2000 00 1211. 66 788 34
$44771 82 $36545 57 $8226 25
*Deficiency.
Respectfully submitted,
Joseph  P. Br a g d o n J Selectmen 
H a r r y  H. N orton  >■ of 
H e n r y  S. B rag d o n  J York.
York, Me., Feb. 20, 1911.
«I
Treasurer’s Report
♦
Receipts
Cash in Treasury February, 1910 $15,860 55
Atlantic Shore Line Railway 202 50
W. H. Whipple, to redeem land sold
for taxes 11 38
Harry S. Bragdon, rent town hall * 47 00
Rev. A. J. Price, Supt. of schools,
sale of books 18 33
' Selectmen, amount due High School
from Clark and Emerson fund 553 02 
Geo. F. Plaisted, dog licenses 241 00 
John W. Freeman, R. C. balance unex-
. pended 2 95
------—$16,936 73
Bowling Alley and P ool Room  Licenses
Frances E. Stringer $20 00
P. E. Watson, Prop’r Gay White Way 50 00
L. H. Hale 10 00
Napoleon Rivers • ' 10 00
J. M. Bold 10 00
Saboro Hayors 10 00
----------------------—  $110 00__ t__________
License for Sale o f  Fireworks
W. N. Gough $2 00
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S. S. Dowaliby 
H. Tsuboyama 
E. Hi S. Baker 
J. F. Sanford
2 00 
2 00 
2 00 
2 00-----  $10 00
Itinerant V endors’ Taxes
Manchester Outfitting Co. $10 20
H. Gleekman 5 10
Morris Hyams 1 70
N. Woolf 10 20
D. H. Stacy & Son 10 20
John J. Holland 10 20
S. S. Dowaliby 20 40
Charles Somartji 1 70
L. S. Bean 10 20
S. Krinsky 7 65
L, P.^Hollander 
M. McGinnis
8 50
6 80
Tylor Phelps 3 40
The French Shop 3 40
M. Conway 3 40
S. Heleotis 3 40
Simon Weinstein 3 40
$119 85
State Treasurer
Dog licenses refunded $189 36
R. R. and telegraph tax 106 28
Common school fund . 3655 01
State pensions 108 00
State road 282 73
Temporary loans
$4,34138 
* 19,950 00
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Bradford S. Woodward, Collector of Taxes:
Assessment of 1908 in full $ 300 33
Assessment of 1909 1386 41
Assessment of 1910 46,297 81
---------------  $47,984 55
$89,452 51
Disbursements
Dog licenses $ 241 00
State Pensions 276 00
Interest on loans 225 00
Interest on bonds 1,312 50
County tax 2,869 23
State tax 13,734 47
Temporary loans 10,000 00
Outstanding orders 779 38
Selectmen’s orders 41,459 87
— ----------- $70,897 45
Cash in treasury to balance 18,555 06
$89,452 51
• i
Respectfully submitted,
E d w a r d  E . E . M it c h e l l
Auditor’s Report
The auditor of town accounts for the Town of York, 
herewith submits the following report for the year ending 
February, 1911.
The financial condition of the town is shown in the- 
reports of the several town officers.
The books and accounts of the Selectmen, Overseers 
of the Poor, Treasurer, Road Commissioners, Agents for 
Repairing Roads and Superintendent of Schools were ex­
amined and the same were found to have been kept in 
good order, correctly cast and vouchers shown for all 
moneys paid or expended.
Mr. and Mrs. Adams, the Superintendent and Matron 
of the New Home are to be commended for the zeal they 
have shown in the discharge of their duties.
Two deaths have occurred at the institution during 
the past year, viz:—Miss Jennie Babson, aged 75, and 
John Robes, aged 81.
The highest number of inmates during the past year, 
as reported and shown by -Ihe Superintendent’s account is 
16, lowest number 10, present number 10, average 13. 
Number of tramps 35, meals furnished to same 75. Num­
ber of prisoners 20, meals furnished to same 104.
The following annual inventory was taken viz:^-5 
cows, 1 heifer, 1 yearling, bull, 3 horses, 9 shorts, 1/^ 
bbl. pork, 1 Yt. bbl beans, 50 bu. potatoes, 8 tons hay, and 
40 cords of wood prepared for the stove.
Respectfully submitted,
W. L. Gr a n t , Auditor.
York, Feb. 18 1911.
Town Clerk’s Report
OF THE
Vital Statistics 
OF THE
Town o f York
For the Year Ending December 31, 1910
Births
1910
Jan. 3 To Mr. and Mrs. William H. Bridges, a son
10 Chester C. Chase, a daughter
Feb. 6 Sidney H. Perkins, a soil
8 Joseph Egert, a son
12 William H. Norton, a son
13 Malcolm Mclntire, a daughter
14 Frank H. Ellis, a daughter
16 R. Paul Philbrick, a daughter
16 John B. Stover, a daughter
16 William Wilson, a son
18 Cleveland A. Moulton, a son
22 Emile Louis Cote, a daughter
22 Winifred H. Bunker, a son
Mar. 7 Henry Bryce, a daughter
13 Octava  ^Beaudoin, a son
16 Prudant Morin, a son
18 Abbott C. Hodgdon, a son
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Mar. 20 Charles E. Perkins, a son
25 Ward A. Talpey, a daughter
Apr. 3 B. E. Currier, a daughter
3 Leroy F. Titcomb, a son
5 Charles N. Voudy, a son
6 Wm. McDonald, a daughter
12 F. Everett Webber, a daughter
22 Ralph E. Cummings, a son
26 Walter C. Badger, a daughter
May 15 William Douglass, a son
22 Edgar Ramsdell, a son
23 Lubert Coatney, a daughter
‘ 26 Ralph E. Adams, a son
27 Arthur H. Baker, a daughter
June 14 Geo. B. Main, twin sons
21 Guy C. Marshall, a son
July 5 Chas. W. Thing, a son
18 Chas. M. Day, a daughter
19 Carl A. Gates, a daughter
21 Edmund A. Welch, a daughter
28 Robert Doe, a son
28 Ranney B. Newton, a son
30 Joseph Donnell, a son
Aug. 1 Thurston P. Rounds, a daughter
7 William W. Hill, a daughter
9 Napoleon Rivors, a son
16 Charles F. Arnold, a son
19 . James J. Barr, a son
20 Giovannai Gapadelli, a daughter
22 Charles F. Drew, a son
23 Harry W. Plaisted, a daughter
25 Wm;' T. Mclntock, a son
31 Chas.'F. Winn, a daughter
Sept. 12 Edward C. Bridges, a daughter
17- Ralph E. Dame, a son
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Dec. 6
Oct. 8 
Nov. 9
Sept. 21
21
31
20
25
24
25
Albert E. Ramsdell, a son 
Ervin W. Stuart, a son 
Howard Lucas, a son
t * 1 /Ralph H. Winn, a son 
Grover C. Perkins, a son 
Raymond Earle, a daughter 
Chas. L. Smith, a son 
Illegitimate, a daughter 
Bert C. Kimball, a son’
Fred Neri, a son
Marriages
1910
Feb. 11 In Bar Harbor by Rev. Carl H. Garland, Arthur 
Clifton Higgins and Susie E. Bridges.
Apr. 24 In Boston, by Rev. James A. Supple, Augustine 
C. Hanson and Catherine Doyle.
May 10 York Village, by Rev. John A. Goss, Chester 
H. Frost and Rose L. Dillingham.
May 28 Portsmouth, by Rev. Harrold M. Folsom, Arthur 
E. Donnell and Susie E. Stover.
June 5 York, by Rev. .E. H. Jenkyns, Albert Charles. 
Petterson and Sadie Ethel Farish.
June 15 York Beach, by Rev. Harvey A. Platts, Frank 
Boyd, and Marion Vera Bennett.
June 18 York, by Rev. E. H. Jenkyns, Albert B. Junk- 
ins Jr., and Marion B. Moulton
June 14 South Berwick, by Rev. Dennis J. O’Brien, 
Joseph Ernest Sewall and Margaret Scanlon.
July 3 York Beach, by Rev. Harvey A. Platts, James 
Mooney and Alice S. Marston.
July 24 So. Berwick, by Dennis J. O’Brien, Lduis Na- 
polean Cote and Martha Geneva Mailloux.
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Aug. 9 York Corner, by Geo. F. Plaisted, Notary Public, 
Giovannai Gapidella and SyIvina Dube.
Aug. 24 York Village, by Rev. John A. Goss assisted by 
Rev. A. J. Price, Herman A. Goss and Annie 
Anderson Stephens
Sept. 5 . York Beach, by Rev. Harvey A. Platts, Leland 
Junkins and Ruth Webster.
Sept. 12 St. Peter’s Church, Bald Head Cliff, by Rev.
John Fearnley, John Francis Strauss and Eliza­
beth Morrill Daval.
Sept. 18 York, by Rev. Denis J. O’Brien, Joseph Nevi 
and Lydia Dube.
Oct. 17 York Corner, by Rev. John A. Goss, Charles 
H. Goodwin and Annie Donnell.
Nov. 3 York Harbor, by Rev. Sydney K. Perkins, 
Edwin Stearns Kent and Leonora Norwood 
Baker.
Nov. 14 Cape Neddick, by Rev. J. G- Osborne, Clifton 
H. Moulton and Lalia Allen.
Deaths
1909, Om it t e d
[^No return made till March 5, 1910) March 17, 1909, at 
York, Mrs. Sarah Donnell, 81 yrs. 7 mo. 3 days.
1910
Yrs. Mos. Days
Jan. 10 Emma, infant of Chester C.
Chase, at York 1
26 Hannah G. Trafton 85 9 10
29 Eliza Hutchins 97 •8 N
JFeb. .7 Hajmah C. Young, at Win-
sooki, Vt. 27 3 13
16 Ruth B. Mclntire, at York 4
17 Amanda A. Park 70 ' 1 12
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Mar. 19 Amy A. Buckley, at West-
boro, Mass. 37
Apr. 8 Harriet M. Freeman, at Mal­
den, Mass. 78 2 18
13 Annie E. Winn, at York 62
14 James Weare 79
15 John Robes 86
16 Fannie J. Cobb 66 11 24
20 Jennie M. Babson 65
20 Emma Rodman Trafton 56 7
25 Minnie L. Mclntire 46
May 1 Edward M. Perkins 57 1 14
4
I
William Parker 87
June
i
8 Asa L. Moulton 73 1 28.
11 Abbie M. Norton 71
12 Josiah W. Fernald 82 7 24
14 Charles Banks F 2519 Duncan Fletcher Main 5
25 Maria Hill 86 6 4
June 26 Geo. F. Dunning 93 1 1
27 William J. Hanna, at Boston 41
30 William W. Card 83 3 25
July 2 Joseph T. Young, at South •
Framingham, Mass. 64 4 28
6 Chester Allison Patch, at .
Quincy, Mass. 19 9 19
16 Arthur C. Rowell, at York 33 8 7
22 Charles L. Morgan 79 8
26 Elizabeth Robinson Snowden 68
30 John M. Moulton, at Con­
cord, N. H. 56 26
Aug. 1 John Donnell 3
7 Ella Hill 53
9 Winifred R. Mclntire 38 5 4
12 Thomas B. Walker 47
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Allg.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
14 Constance Gubelman 3 5
17 Walter Ellsworth Matthews 49 17
17 Infant child of Charles Arnold 1
21 Thirza E. Bartemas 44 11 5
24 Addie E. Hubbard, at Hamp- «
ton Beach, N. H. 17 11 6
25 John P. Harkins, at York 59 6
25 Annie Louise Motte 72 10
29 Ernest Stephen Trafton, at
Haverhill, Mass. 9 6
2 Ira B. Quimby, at Hamil­
ton, Mass. 80 1 1
7 Lucy Woodward, at York 96 1 22
7 Emily Blackwell 83 ' 11 3
7 Hannah G. Word well 74
16 Charles S. Chase 15 7 26
6 Ellen E. Boody 72 6 4
8 Isabella S. Goodwin 61 7 27
12 John F. Matthews 79 • 21
19 Julia Agness Thompson 77 7 27
22 Addison G. Norton 72 10 10
18 Mary A. Field 85 5 8
25 Frederick Gordan Winn 46 10 29
25 Olive Fernald 85 4 13
29 Martha A. Winn 78 28
29 William L. Prescott, at Man
Chester, N. H. 81 9 26
3 Herbert W. Donnell at York 8 4 19
8 Paul Welch 75 6 16
10 Olive G. Trafton 78 7 . 16
11 John Perkins 54 11 3
15 Sarah M. Norton 72 17
19 Lucy Ridley Trafton 51 22
25 Viola M. Fitzgerald 44 1 15
28 Arvila E. Hutchins 40 4 18
29 Benjamin Chandler 87 • 6 27
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Dec. 31 Priscilla Ripley 69 8 21
The whole number of deaths 70, same as last year, 
showing an average of a fraction over 58 years,
Infants not over 5 , 7 Over 40 not over 50 8
Over 5 not over 10 1 50 60 7
10 20 3 60 70 8
20 30 1 70 80 16
30 40 3 80 • 90 13
90 100 3
Respectfully submitted,
G eorge  F. P l a is t e d , Town Clerk

Report of the
Superintendent of Schools.
To the School Committee of the Town of York.
/
Gentlemen:—The Superintendent of Schools here­
with presents through you to the citizens of York his 
report for the fiscal; year 1910-1911.
The task of the Supt. has been to pick up and carry 
out with as little loss to the town as possible the work 
laid down by his predecessor and to make such improv- 
ments in the schools of the town as he was able. Much 
that he planned and wished to do he has not found time 
for even though more time has been given the schools 
than he intended and more probably than should have in 
justice to his other work. There are few who realize the 
wearing strain upon one who is at the same time Supt, 
Sec. School Board, Bookkeeper, Purchasing Agent, Supply 
Clerk, and Supervisor over twenty-two teachers generally 
very widely separated.
The rural schools have received special attention 
this year, for the Supt. firmly believes that the people 
“ up back” are as much entitled to adequate schooling as 
any others. The country section has produced some of 
York’s best' and brightest people. Incidently a pupil 
from Agamenticus led the Freshman class in the High 
School in scholarship last term. Every rural school in 
York now has an inexpensive but good set of maps. Al­
most all have good dictionaries and boards and all have
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the same text-books,.new books going to the country as 
often as to the Village or Beach, and being as well cared 
for. There have been a large number of changes in 
• teachers, some intentionally, others in spite of the Supt. 
and Committee. In every case the best teacher available 
has been secured. Where we have failed lack of care has 
not often been the reason as the writing of over 300 letters 
to applicants will testify. Ass’t State Supt. Taylor is 
authority for this statement recently “ Maine is short one 
thousand competent qualified teachers for her schools.” 
There are plenty of the other kind. It is no wonder then 
that isolated district schools will not always be able to 
command satisfactory teachers. In general the quality 
of teachers and teaching will compare very favorably with 
that of any town of like limitations in this vicinity, at
i
least. Salaries remain about the same as last year, some 
few increases being called for. Except for “ pink-eye” 
the rural schools have had little sickness and in general 
the attendance has been good. The buildings have had 
repairs and paint as needed and are in comparatively 
good shape but will require about the same amount of 
attention jiext year. Lincoln and Cape Neddick each 
have over 30*pupils enrolled.
The graded schools are doing very good work 
under an efficient corps of teachers. Pupils from most 
rural schools and from outside—even from cities of school 
reputation—find the work here well advanced and often 
have to drop back a year. This is partly due to the fact 
that-^ew of the “ fads” are taught and most o f' the atten­
tion is centered upon “ the three ' r’s.” But adequate 
provision should be'.made' for music, drawing and a 
wider range of manual work. The State is working upon 
ajunifofm graded course of-study for''schools /that ought 
to be a great help soon.
It is interesting to note that it costs twice and even 
three times as much per pupil in some of the rural schools
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as in the Village graded for example. In other words 
consolidated schools cost less than small isolated schools 
and generally give better instruction. The transportation 
of Raynes’ Neck pupils has this year cost less than half 
the probable cost of keeping that school open, has been 
done so far without accident, and has given the pupils' 
good instruction. York should heed the suggestion of 
every Supt. for the past five years and tollow the example 
of most of the progressive States in consolidating her 
schools around a few centers.
Radical action will soon be necessary in regard to 
the graded school buildings. At York Beach the primary 
room is much too crowded and the teachers cannot, there­
fore, give the service of which they are capable. Other 
conditions are equally bad. An article in the warrant will 
give the town the opportunity to face conditions and de­
cide what is best to do. The Board present the facts of 
the “Case without prejudice as to its solution. But to the 
Supt. it seems poor economy to spend in another “ patch” 
almost half the cost of a new and modern building. Re­
peating what has been tried and found to be a failure 
seems poor business policy. At York V illage the con-, 
dition is fully as grave. Two rooms are too crowded for. 
the best returns from the teachers. The odors in the halls 
give a clue to one reason for the annual epidemic of some 
kind that visits that school. Spring and fall there is a 
distracting plague of flies. Only constant attention to 
fire drills (the building can be emptied without previous 
warning in two minutes, 40 seconds) renders it safe. 
When fathers quarrel their children are likely to suffer. 
Blit it' flight not so to be. *'> ”
• •• > > < '  .< I ,
Probably the hardest problem of the year the
High School due to the resignation last Spring of the en­
tire corps of teachers. Out of over a hundred applicants 
the present teachers were chosen and in every case we be-
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lieve the choice has been justified. Especially fortunate 
was York in securing as principal, Mr. A. B. Handy, a 
graduate of Bridgewater State Normal and of Harvard 
College, a teacher of experience and a man qualified to 
direct the athletic life of the school. The assistants like­
wise have been interested in the pupils’ play as well as 
work. In general the school is having a successful year, 
the pupils being as a rule orderly and attentive, studying 
reasonably hard, playing “ hard and clean,” and learning 
to be ladies and gentlemen. It is no “ play house.”  That 
York has just reason to be proud of her High School, 
which is in “ Class A ” in the State of Maine, is bourne 
out by the statement of a man of prominence, in our own 
and larger communities “ My son has attended twelve dif­
ferent schools, including expensive private schools, but 
none has been more satisfactory than York High School.” 
It must be remembered that it is yet in its infancy and 
that as yet it has probably not reached its point of high­
est efficiency in the community.
The business side of the schools has received care­
ful attention. The books and records have been kept* up 
to date All bills have been discounted whenever possible. 
Old books have been kept picked up and are being turned 
into additional discounts whenever possible. The giving 
out of supplies, text books and car books has been care­
fully watched. No supplies or books have been pur­
chased that were not genuinely needed and then whenever 
possible only after prices had been obtained from more 
than one party in open market.
The Board request the following appropriations: 
Repairs, $650.00 if York Beach School is cared for. 
Text Books and Supplies, $800.00 
Common Schools, $1500.00 provided the apportion­
ment promised by the State last year is paid and also that 
a similar appropriation by the State is made next year. 
High School, $500.00 with the same* proviso.
Chemistry and Physics, $50.00
Fuel and Janitor Service at High School, $400.00
An appropriation to complete the installation of elec­
tric lights at the High School for which the wiring is 
largely done. . , • , .
An appropriation of $100.00 for the reference library 
at the High School. This is a need to which attention 
has been called for years and for which an annual appro­
priation should be made.
The cost of the schools has been about the same as 
in past years as will be seen from the appended financial 
report. • .
The State Funds for this fiscal year have not been 
received in full. The High School Funds were due Jan. 
1st but will not be available until a special appropriation 
is made by the Legislature to correct an oversight in this 
appropriation last year. . ,
For the common schools it will be recalled that ai » t •
change in method of distribution was made last year. 
The year before York raised $5500.00 for common school1 i
purposes and received $2472.46 from the State. According 
to the new plan York was to receive,from the State ap­
proximately $6090.54. A reduction of the amount asked 
from the Town from $5500 to 1500 was, therefore made 
and voted. The State tax to be paid by the Town to the 
State was however increased a corresponding amount and 
paid by the Town Treasurer. But up to the time this re­
port goes to press only $3655.01 had been received. This 
is evidently but one part of the amount due. In that case 
the remainder will undoubtedly be sent soon. If not we 
face an unexpected deficit of approximately $2500 in the 
common school fund. Further State Supt. Payson Smith 
writes as follows: .“ I am unable to give you the amount 
that will probably be paid for common schools to the town 
of York for the year 1911. If the present laws remain in 
force the town should receive approximately the same
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amount as for the year 1910. A change in the methods of 
distribution may make a change in the amounts to be re­
ceived for the year 1911” . “ It is probable that the High 
School law will remain as at present.” Perhaps the 
matter will be straightened before the annual Town Meet­
ing.”
In conclusion the Supt. wishes to express appreciation 
for the work of his predecessors who have done much for 
the schools of York that few will adequately appreciate. 
The patrons of the schools have been generally kind and 
willing to forego hostile criticism. It is notable that 
most of the criticism offered this last year comes from 
those whose information is not first-hand. The Supt. and 
committee are at all times glad to get any criticism that 
comes from a visit to any school and there-is no school in 
York where a visitor is not welcome at any time.
Of the School Committee and their interest and work
special mention should be made. Not once during the
/
year has the Supt. found them unwilling-to help in any 
possible way. They have given freely of their time and 
counsel. Mr. Donnell, chairman-, has accompanied the 
Supt. on many of his official visits and given invaluable 
aid. Every member is deeply interested and is seeking 
to give York schools that shall be a credit to the town. 
Indeed if the Supt. has failed in his work this year it is 
his own fault.
Respectfully submitted, 
A r t h u r  J. Pr ic e ,
Supt. Schools..
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Free High School
W. B. Woodbury
teaching winter term. ’10, 6 weeks 
teaching spring term, ’ 10, 10 weeks 
Edith L. Smith
teaching winter term, ’10, 6 weeks 
teaching spring term, ’10, 10 weeks 
Christia M. Donnell
teaching winter term, ’10, 6 weeks 
teaching spring term, ’10, 10 weeks 
Florence B. Ladd
teaching winter term, ’10, 6 weeks 
teaching spring term, ’10,8 2-5 weeks 
Lenna A. Smith
teaching spring term, ’10,11-5 weeks 
Anson B. Handy
teaching fall term, ’10, 14 weeks 
teaching winter term, ’ l l ,  6 weeks 
Edna McPherson
teaching fall term, ’10, 14*weeks 
teaching winter term ’ ll, 6 weeks 
Josephine Leach
teaching fall term ’10, 14 weeks 
teaching winter term ’l l ,  6 weeks 
Melissa Brown
teaching fall term, ’10, 14 weeks 
, teaching winter term, ’l l ,  6 weeks
$ 200 02 
333 34
100 00 
166 67
83 33 
138 89
75 00 
105 00
15 00
427 77 
200 00
233 32 
100 00
194 43 
83 33
175 00 
83 33
*
$2714 43
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Appropriation • $1500 00
Due from state 500 00
Received from Clark and Emerson
Fund 553 02
Balance from last year’s report 509 70
-------------  $3062 72
Paid for teaching ■ 2714 43
Unexpended balance $ 348 29
Balance of salaries due teachers, at close of winter 
term now in session:
A. B. Handy $200 00
Edna McPherson > .100 00l
Josephine Leach > 83 33
Melissa Brown 83 33/
$466 66
Support o f Com m on Schools
T E A C H E R W E E K S T E R M SCHOOL AM OU N T
Mary F. Baker 6 winter’10 Vill. Gram. $ 83 33
Mary F. Baker 10 spring ( i  ( ( 138 89
Mary F. Baker 14 fall a  (< 194 43
Mary F. Baker 6 winter ’ l l ( (  a 83 33
Grace Boody 6 winter’10 a  i dsub 72 00
Grace Boody 10 spring << <( 120 00
Grace Boody 14 fall a  a 168 00
Grace Boody 6 winter ’l l u  a 72 00
Edna Littlefield 6 winter ’10 Inter 72 00
Edna Littlefield 10 spring << a 120 00
Bertha Weare 14 fall ’10 . a  a 168 00
Bertha Weare 6 winter ’l l a  a 72 00
Geneva Pike 6 winter ’10 Primary 72 00
Geneva Pike 10 spring << << 120 00
Georgia Mozart 6 winter i  l  a 48 00
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Georgia Mozart 10 spring i < i  i 80 00
Georgia Mozart 14 fall i < i  i 168 00
Georgia Mozart 6 winter ’l l i i  * i  i 72 00
Mary Armstrong 14 fall ’10 i i i  i 98 00
Mary Armstrong 6. winter ’l l i  i a 42 00
Myrtle B. Snell 7 winter ’10 Beach Gram. 87 50
Myrtle B. Snell 10 spring ’10 i i i  i 125 00
Josephine McIntire 14 fall i  i i  i 168 00
Josephine McIntire 6 winter ’l l i i a 72 00
Daisy Shaw 6 winter ’10 i  < Primary 72 00
Daisy Shaw 10 spring i i i i 120 00
Daisy Shaw 14 fall i i i i 168 00
Daisy Shaw 6 winter ’l l . i i i% 72 00
Sylvia Weare 6 winter ’10 i i a 30 00
Sylvia- Weare 10 spring i  c i i 50 00
Ola Pierce 14 fall ’10 i i a 98 00
Ola Pierce 6 winter ’l l i i a 42 00
Bertha Ramsdell 6 winter ’10 Pine Hill 54 00
Bertha Ramsdell 10 spring i i i i 90 00
Edna Littlefield 14 fall i i i  i 126 00
Jeannette Erickson 6 winter ’l l i i i  i 54 00
Ethel Cheney 6 winter ’10 Cape Neddick 60 00
Ethel Cheney 10 spring i  i i i 100 00
Ethel Cheney 14 fall i  i i  i 140 00
Ethel Cheney 6 winter ’l l i i a 60 00
Ada P. Hutchins 6 winter ’10 •North Village 54 00
Ada P. Hutchins 10 spring < i i  i 90 00
Mildred Bartlett 14 fall i  i a 126 00
Grover Cheney 6 winter i i i  i 60 0'0'
Harriet Plaisted 2 winter Clay Hill 18 00
Frances Thompson 4 . winter i  i a 36 00
Mary A. Bisbee 1 spring i i a 9 00
France's Thompson 9 spring a a 81 00
Ada P. Hutchins 14 fall i  i i i 126 00
Ada P. Hutchins 6 winter ’l l » a i i 54 00
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T E A C H E R  W E E K S TE R M SCHOOL AM O U N T
W. L. Grant 6 winter ’10 Agamenticus 60 00
W. L. Grant 10 spring < c 100 00
•W. L. Grant 14 fall i < 140 00
W. L. Grant 6 winter ’l l < < 60 00
Winifred Dixon 6 winter ’10 Scituate 48 00
Winifred Dixon • 10 spring < < 80 00
Dorothy Page 14 fall < < 126 00
Dorothy Page 6 ' winter ’l l (< 54 00
Gertrude Paul 3 winter ’10 Beech Ridge 27 00
Harriet Plaisted 2 3-5 “ (< 23 40
Etta B. Mclntire 10 spring < < 90 00
Etta B. Mclntire 14 fall < < 126 00
Etta B. Mclntire 4 winter ’l l (4 36 00
Theodosia Barrell 6 winter ’10 South Side 48 00
Theodosia Barrell 10 spring < < 80 00
Theodosia Barrell 14 fall < < 126 00
Theodosia Barrell 6 winter ’l l c < 54 00
Florence Ovens 6 winter ’10 Lincoln 78 OO
Florence Ovens 10 spring < <• 130 OO
Florence Ovens 14 fall ( < 182 00-
Florence Ovens 6 winter ’l l < < 78 OO
Josephine Pullen 6 winter ’10 Brixham 54 OO
Josephine Pullen 10 spring • < 4 90 00
Josephine Pullen 14 fall < < 126 OO
Josephine Pullen ' 6 winter ’ l l < i 54 OO
$6576 88.
Transportation
Atlantic Shore Line, Raynes Neck Books 171 00
Fuel A ccount
H. S. Bracy, Agamenticus 4 00
“  “ “  1 00
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Theodore Bracy > 6 00
H. B. Card, Pine Hill 2 00<c a a 1 50
Geo. H. Clark, No. Village 20 00
G. A. Donnel, Cape Neddick 2 80
D. S. Farwell, York Beach 4 00
W. H. Grover, Beech Ridge 1 00
Geo. Hooper, Scituate 23 75
Frank Kimball, Lincoln 2 50
G. A. Marshall, York Beach 42 00
J. W. Moulton, Beech Ridge 10 00
H. H. Norton, York Beach 6 00
“  * “  Agamenticus 5 00
Chas. F. Preble, Cape Neddick 6 19
Jos. Parsons, Brixham 3 00
Anson Shaw, Scituate 10 50
Charles F. Preble, Cape Neddick 7 13
A. S. Wyman, Clay Hill 12 00
Geo. Winn, No. Village 3 25
Fred Winn, 1 88
ii ii it 25
Henry Weare, Pine Hill 7 25
C. H. Junkins & Son, Lincoln 2 00
H. Blaisdell, So. Side ' 5 50
Arthur Chase, Scituate 50
Fremont Varrell, Village and Beach 314 53
Mrs. Maria Young 12 00
S. A. Welch, Cape Neddick 12 00
Geo. C. Bridges ' 13 56
John Young 5 25
H. Grant Duff 95
549 54
Janitor Service
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T. R. Bracy,
Spring ’10 Agamenticus 3 00
Winter ’10 < c 3 00
H. D. Bracy,
Fall ’10 Agamenticus 3 00
Chas. Blake
Old balance Village 25 00
Chas. Blake
on account Village 136 08
Arthur Chase
Fall ’09, Winter ’10 Scituate 8 00
T. B. Frisbee
Spring ’10 Beach 12 00
Fall ’10 ( ( 12 00
Winter ’10 < < 12 00
A. S. Frost,
Winter ’10 Lincoln 5 00
W. H. Grover,
Spring ’10 Beach Ridge 3 00
Fall, ’10 << i i 3 50
Winter ’10 < < << 4 00
Agnes Keene
1909-10. Pine Hill 9 00
Pupils
Fall and Spring ’10 Lincoln * 7 00
Harold E. Matthews
Winter and Spring ’10 Cape Neddick 6 00
Frank Kimball
Fall ’10 4 00
Roger Perkins
Winter ’10 Clay Hill 3 50
Jos. Parsons
1909-10 Brixham 12 00
Frances Thompson
* Spring ’10 Clay Hill 3 50
YORK, M AIN S
Fred H. Winn 
1909-10 
Asa Hutchins 
. Fall ’10 
W. M. Goodale 
Fall ’10 
Arthur Chase
Spring and Fall ’10 
Harold Matthews 
Fall ’10
Balance from last year 
Appropriation 
Received from state 
Due from state about
According to statement 
schools in Jan. 1910:
Paid teacher’s wages 
conveying pupils 
janitors 
fuel acc’t
74
No. Village 9 00 
Clay Hill 3 00 
South Side . 4 20 
Scituate 8 00
Cape Neddick 3 00
$301 78
$2355, SI 
1500 00 
3655 01 
2400 00
of State Supt. of public
6576 88 
171 00 .
301 78
549 54 7599 20
Balance' of salaries due teachers at close of winter
term now in session:
Mary F. Baker $ 83 33
Grace Boody 72 00
Bertha Weare 72 00
Georgia Mozart 72 00
Mary Armstrong 42 00
Josephine Mclntire 72 00
Daisy Shaw 72 00'
Ola Pierce 42 00
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Jeannette Erickson ■54 00
Ethel Cheney 60 00
Grover Cheney 60 00
Ada Hutchins’ 54 00
Dorothy Page 54 00
W. L. Grant 60 00
Florence Ovens 78 00
Etta B.‘ McIntire 72 00
Josephine Pullen 54 00
Theodosia Barrell 54 00
•
$1127 33
Text B ook  A ccount.
Atkinson Metzer & Grover
38 Historical Ivanhoe Note Books 
Discount 1-6
American Book Co.
12 M. I. B. Intro. Forms
18 “  “  Vouchers
3 “  “  Texts
12 New “ Blanks
12 Sets new ‘ ‘ Forms Comp.
Discount 20%
2 Websters New Diet. 
Discount 10%
Credit Bal.
1 Harper Latin Diet. 
Discount 20%
$11 40 
1 90
6 0000 10
3 00
9 00
9 60
35 701
14
24 00
2 40
1 90
6 50
• 1 30
$9 50
28 56
19 70
5 20
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4 Webs. Acad. Diet. 
Discount 20%
25 Richard of Jamestown 
25 Mary of Plymouth 
10 Ruth of Boston
Discount 20%
Babb, E. E. & Co.
18 Dodge Geographies, No. 1 
30 Dodge Geographies, No. 2 
18 Dodge Geographies, No. 3 
6 Dodge Geographies, No. 4
Discount 1-6
36 Standard Note Book covers 
12 pointers 
Misc. supplies
6 Dodge Geographies, No. 2 
6 Dodge Geographies, No. 3 
18 Dodge Geographies, No. 4
Discount 1-6
60 Standard Note covers and paper 
9 Ashley’s Am. Gov’t 
Discount 1-5
1 Case crayon 
4 doz. book repair outfits
6 00
1 20
8 75
8 75
3 50
21 00
4 20
6 30
15 00
13 50
4 20
39 00
6 50
4 32
1 20
1 85
3 00
4 50
12 60
20 10
3 35
9 00
1 80
4 80
16 80
32 50
7 37
16 75
14 40
7 20 
12 00 
6 75
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1 ream cross section paper 
Mdse.
6 Panama and the Canal 
Discount 1-6
Bradley, Milton Co.
100 pkg. Arith. paper 
30 pkg. No. 1006 
50 pkg. No. 2030 
50 pkg. No. 2426
Bartlett, N. H. & Co.
Music books for High school. Net 
Ginn & Co.
6 Hermann and Dorothea. Net 
3 New Cicero 
2 M. & G. Physics 
2 Latin Grammars
1 50
6 98
3 60.
60
— — 3 00
11 00
6 90 
5 50.
8 00
------  20 40
10 54 
2 88
4 20 
2 50 
2 40
i •
Discount 1-5
4 G. D. & D. Latin Books 
4 D’Ooge Latin comp.
1 Gayley Classic Myths 
16 Mont. Elem. Am. Hist.
9 10 
1 82
--------7 28
5 00 
2 00 
1 50 
13 50
Discount 1-5
4 Sir Roger de Coverley Papers 
4 Elem. Physical Geographies
22 00
4 40
-------- 4 17 60
1 20
5 00
6 20
Discount 1-5 1 24
4 96
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5 Geschichten aus der Toune
24 The Body at Work
10 Good Health
10 Emergencies
12 Mont. Beg. Amer. Hist.
12 Mon.. Elem. Amer. Hist.
12 Mont. L. F. Amer. Hist.
Discount 1-5
12 Mont. Elem. Amer. Hist.
12 Smith Inter. Arith.
12 Smith Adv. Arith.
Discount 1-5 ,
15 Mont. Beg. Am. Hist.
30 Mont. L. F. Am. Hist. (Revised)
' 12 Good Health
\
20 Body and Its Defenses
Discount 1-5
Discount 1-5
Credit old book returned
2 Hermann and Dorothea 
2 Jacques Inter. French
6 Deserted Village and Gray’s Elegy
7 Princess
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Hammett J. L. Co.
30 pkg. No. 2304 Arith. paper 
26 Exam.
H 3 Manila 
2304 Arith. 
Drawing 
26 Exam.
H 3 Manila 
2304 Arith.
B. Space 
2304 Arith.
26 Exam.
H 3 Manila 
1 Practice
20 boxes Waltham Crayon 
1 gross carpet Erasers 
1  Map, Africa 
To mdse
Heath, D. C. & Co.
Gordon Reader Book 
Gordon Reader Book 
Hyde Grammar Book 
Hyde Grammar Book 
La Mare au Diable
Discount 1-6
2 Wesselhoeft's Conversation 
2 Alle Funf 
2 Immensee 
2 Zerbrockene King 
2 Hoher als die Kirche 
4 Idylls of the King 
15 Hyde Grammar Book 2
Discount 1-6
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Houghton, Mifflin Co.
14 R. L. S. Net 5 68
Kenney Bros. & Wolkins
50 pkg. No. 188 Exam, paper 10 50
30 pkg. No. 110 Exam, paper- • 8 40
68 pkg. No. 68 B practice paper 12 24
20 boxes enameled crayon 2 40
Loring, Short & Harmon
18 Selectmen’s Order Books 5 40
Plaisted, J. Purcell
500 graduation programs 5 50
Tarbox Express Co.
Express charges 1 40
Price, A. J.
Express paid on books 6 84
Putnam’s Express Co
Freight and cartage on books 5 79
Freight and cartage on books 8 68
Freight and cartage on books 2 24
Rand McNally & Co.
4 sets Univ. Series maps in cases 30 00
Shaw Business College
5 diplomas for High school 5 00
Silver Burdett & Co.
60 New Century spellers. Net 12 00
16 doz. Whitehouse copy books 9 60
21 60
Less credit for old books exchanged 13 32 8 28
7 doz. Whitehouse copy books. Net 4 20
Simmons, Parker
18 doz. Spelling Blanks 5 76
Discount 1-6 ' • 96 - 4 80
36 Buckwalter Readers 3 15 12
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24 Buckwalter Readers 4 15 12
38 .40
Discount 1-5 7 68
Credit old books 3 84 26 88
Express prepaid 1 61
York Printing Co.
500 certificates 6 00
500 envelopes 75
250 notices 1 00
712 15
Appropriation $800 00
Overdraft last year 108 75
691 25
Received from books sold 18 33
709 58
Expended 712 15
Overdrawn 2 57
S ch ool H ouse Repairs
Adams, Pearl
Painting at H. S. and stock $45 00
Brewster, Emma F. .
Cleaning Y. B. and C. N. schools 9 00
Babb, E. E. & Co.
Desks and Hyloplate 42 75
Balentine, Elijah
Labor and supplies, Village [43 99
Blaisdell, W. F.
Labor and supplies • 71 91
Card, H. B.
Cleaning Pf Ht school 3 Q9
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Chase, A. H.
Supplies 1 15
Camp, I. B.
Shingles 42 00
Clark, G. H.
Cleaning and repairing No. Village school 2 60
Duff, H. Grant
Cleaning and supplies at York Beach 3 64
Donnell, Geo. A.
Paid for labor and supplies 37 56
Donnell, Geo. A.
Supplies 2 75
French, Geo. B.
Shades 7 00
Grant, H. L. ■
Supplies 10 95
Grant, H. L.
Supplies 6 46
Grant, H. L.
Toilet paper 9 00
Grover, W. H.
Supplies 1 40
Grover, J. C.
Supplies and labor 7 42
Hoyt & Dow
Framing painting 10 00
Junkins, C. H. & Son
Supplies 1 30
Keene, F. C.
Cleaning and repairing at Pine Hill . 5 75.
Kimball, Mrs. Mary
Cleaning Lincoln school . 3 00
Mozart, G. F.
Labor 5 65
Moulton, A. C.
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Labor and material 12 62
Moulton, A. C.
Storm windows, etc. H. S. 33 81
Mozart, G. F.
Cleaning H. S. and So. Side 4 50
Plaisted, Mrs. Clara
Cleaning Beech Ridge 3 00
Paul, J. B.
Supplies 5 10
Paul, J. B.
Supplies 31 22
Portsmouth Furniture Co.
8 stools for H. S. 9 00
Preble, S. A.
Pulp plaster 2 00
Roberts, C. A.
Labor and materials at H. S. 21 32
Roberts, J. H.
Labor and materials at Lincoln 15 10
Staples, W. H.
Labor and materials at Br., B. R. & Sc. 5 45
Talpey, M. J.
Labor and materials Y. B. and C. N. 2 80
Talpey, M. J.
Labor Y. B. 15 75
Talpey, M. J. i .
Labor and materials P. H. 26 46
Trafton, C. 0. • -
Cleaning Village school . 6 00
Woodward, Frank P.
Labor and materials 11 89
Wyman, A. S. • •
Cleaning at Clay Hill 2 00
Babb, E. E. & Co. 9
Lithoplate ' •9-00
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Babb, E. E. & Co*
Toilet paper and freight 9 50
Babb,; E. E. & Co.
Misc. repairs 11 02
Blaisdell, W. F.
Misc. repairs 8 40
Preble, G. F:
Misc. repairs 1 32
Putnam’s Express Co.
Freight and cartage * 3 41
Staples, W. H.
Misc. repairs 12 75
J. L. Hammett & Co.
Hyloplate 39 76
G. F. Plaisted
Misc. supplies 2 41
$678 87
Balance from last year $34 82
Appropriation 800 00
Expended
834 82 
678 87
Amount unexpended —
Chem istry and Phyics
$155 95
*
Receipts
Balance from last year 
from hood.
Appro.
18 50 
6J05 
75 00
Disbursed
L.E.Knott Apparatus Co. Supplies 32 24
Discount 8 11 24 13 
John F. Sanford Supplies 7 82
■ W. B. Woodbury “ 2 07
99 55
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Univ. of Main© Set balance, etc. 4 25
-------  38 27
61 28
Fuel and Janitor Service High School
Balance last year’s report 253 33
Appropriation 400 00
---------  653 33
Blake, Chas. W.
Janitor .services one year 175 00
Marshall, G,' A. " 242 37
----------  417 37
Unexpended balance 235 96
Condensed Inventory of 
Taxable Property
NOTE—The columns of figures under the headings, Value Real Estate, Value of 
Personal Property and Total Valuation mean dollars in each case, no cents being car­
ried. The column under the heading; Total Tax has the cents carried out.
Resident No. of Value of Value of. Total Total
Polls Real Personal Valuation Tax 
Estate Property
$ $ $ $
Adams, Stephen 1
Avery, Lucy’s hrs 
Allen, William L. 1
Avery, George W. 1
Adams, Moses J. 1
Adams, Moses 1
Avery, Sarah E.
Allen, Charles F. 1
Adams, James B. hrs 
Adams, John Q. 1
Adams, Clarence W. 1
Adams, William H. 1
Adams, Mrs. Jennie M.
A very, Otis Wm. 1
Avery, Charles E. 1
Avery, Chester 1
Armstrong, Frank W. 1
Adjutant, George I
Armstrong, Samuel C. 1
Armstrong, Daniel N. 1
Armstrong, Samuel hrs
840 840 16. 28
180 180 3 06
180 180 5 06
576 90 666 13 32
1 800 1 800 32 60
120 120 4 04
120 120 2 04
2 00
240 240 4 08
960- 960 18 32
2 00
2 00
600 600 10 20
540 100 640 12 88
600 600 12 20
420 420 9 14
840 50 890 17 13
900 900 17 30
2 00
1 440 50 1 490 27 33
600 600 10 20
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Resident No of
Polls
Adams, Samuel 1
Adams, Nahum H. 1
Armstrong, Benj. 1
Adams, David H. 1
Adams, Perley P. 1
Adams, Thomas H. 1
Austin, G. F. & Co. 
Agamenticus Light & 
Power Co.
Allen, Seabury W. 1
Adams, Ralph E. ' 1
Austin, G. Frank 1
B .
Blaisdell, Edward B. 1
Blaisdell, Mrs. Georgie 
A.
Blaisdell, Mary
Blaisdell, Warren F. 1
Boody, Walter R. 1
Blaisdell, E. B. & S. T.
Bragdon, Henry S. 1
Blaisdell, Julia C.
Blaisdell, George E. 1
Beal, Mrs. Hannah
Blaisdell, Sam’l T. hrs.
Blaisdell, J. Horace 1
Bragdon, Mrs. Kate hrs
Bragdon, Willie O. 1 •
Blaisdell, Elijah’s hrs.
Bridges, Chsrles H. 1
Bragdon, Josiah D. hrs.•
Bone, William 1
Bridges, Jessie C, 1
Bode, Fred 1
Value of
Real
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total
Tax
90 90 3 53
960 960 18 32
480 50 530. 11 01
• 2 00
2 00• 2 00
300 300• 5 10
6 000 6 000 102 00
120 300 420 9 14
480 480 10 16
960« 20 980 18 66
2 520 150 2 670 47 39
384 384 6 52
336 336 5 71
420 500 • 920 17 64
60 50 110 3 87
1 200 1 200 20 40
1 176 50 1 226 22 85
600 600 10 20
2 754 370 3 124 55 11
300 •300 5 10
5 520 95 5 615 95 45
2 454 350 2 804 49 67
300 300 5 10
390 390 8 63
768 768 13 06
390. 70 ‘ 460 9 82
2 350 2 350 39 95
75 75 3 28
120 120 4 04
600 * 600 12 20
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Resident No of Value of Value of Total Total
Polls Real Personal Valuation Tax
Bridges, Joseph C. 
Baker, Fred 
Bridges, Ethan A. 
Bridges, Edward C. 
Baker, Edward W. 
Blaisdell, Raymond C. 
Banks, John 
Banks, George F. 
Bunker, Winnifred H. 
Blaisdell, Charles F. 
Bridges, John E. 
Bragdon, Charles 
Bridges William H. 
Bragdon, Helen G. 
Bragdon, Joseph W. 
Blake, Mrs. Nellie M. 
Bragdon, Albert M. 
Bodwell, J. Dwight 
Baston, Edward 
Baston, Mrs. Julia 
Barrett, James O. ' 
Balentine, Elijah 
Blake, Charles W. 
Bickford, Dallas M. 
Banks, Willard G. hrs 
Banks, Edward H. 
Baker, Elias 
Bragdon, Arthur E. 
Bragdon, Mrs-. Sophia 
A. hrs
Baker, Arthur H.
Baker, Edward’s hrs 
Baker, Josephine 
Bragdon, Mrs. Matilda
t Estate Property
1 9 600 9 600i . 165 20
1 984 984 18 73
1 t 2 00
1 180 180 5 06
1 50' 50 2 85
1 2 00
1. 1 800 50 1 850 33 45
1 240 240 6 08
1 2 00
1 10 334 100. 10 434 179 38
1 540 210 750 14 75
; 420 50 .470 9 99
i 240 240 6 08
2 460 •!.50 2 510 42 67
i 3 570 900 4 470 77 99
660 . 50 710 12 07
i 300 300 7 10
i 1 080 1 080 20 36
i 1 200 30 1 230 22 91
360 360 6 12
600 600 10 20
i 1 320 100 . 1 420 26 14
i 2 00
i 2 00
300 300 5 10
i 1 290 .1 290 23 93
17 640 . 7-5 17 715 301 16
i 2,50 250 6 25
1 200 300 1,500 25 50
i 2 00
990 990 16- 83
4 800 4 800 79 60
7 200 7 200 122 40
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Resident No. of
Polls
Brooks, John M. G. 1
Bridges, Nellie B.
Briley, Joseph A. 1
Baker, Edward Ii. S. 1i
Baker, Mabel 
Baker, Leonora N.
Blaisdell, C. F. & Den­
nett, John
Bowden, Samuel M. 1
Barr, James J. 1
Bowden, Walter 1 ' 1
Bowden, Caleb S. 1
Bowden, John J. 1
Bowden & Ellis 
Bowden, C. L. 1
Bowden, Samuel W. 1
Bowden, Charles E. 1
Bowden, Fred H. 1
Bowden, George hrs
Brewster, Andrew F. hrs 
Bowden, Marcia A. 
Bowden, A. Hotchkiss
hrs
Brewster, Albert K. 
Brewster, Charles H. 1
Bracy, H. Herman . 1
Brewster, Raymond 1
Bracy, Charles C. hrs. 
Bracy, Oliver R. 1
Bracy, Herbert W. 1
Bowden, Henry hrs.
Bracy, Charles E. 1
Blood, E. E. 1
Bowden, Maffitt W, X
Value of 
Real 
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total Total 
Valuation Tax
2 00
600 600 10 20
2 00
2 160 2 160 38 72
3 600 • 3 600 61 20
960 960 16 32
1 200 1 200 20 40
1 350 100 1 450 26 65
2 00
50 50 2 85
2 00
480 60 540 11 18
31 31 53
1 740 50 1 790 32 43
240 240 6 08
1 164 65 1 229 22 90
140 140 4 38
30 30 51
864 864 14 69
340 340 5 78
4 548 2 035 6 583 111 92
360 360 6 12
492 75 567 11 64
360 360 8 12
540 ' 540 11 18
510 510 8 67
912 912 17 50
480 50 530 11 01
600 600 10 20
50 50 2 85
5 160 50 5 210 90 57
600 100 700 13 90
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Resident No of
Polls
Boston, Mrs. Susan E. 
Bean M. Quincy 1
Balentine, William O. 1
Brooks, William J. 1
Bridges George C.
Bridges, Frank A. ' 1
Bowden, Romie & 
Simpson, Fannie 
Brooks, William M. 1
Boston, Mrs. Sarah 
Blaisdell, Forest 1
Blaisdell, Charles W. 1
Blaisdell, Fred W / 1
Blaisdell, James 
Bragdon, James E. • 1
Bragdon, Arthur E. Jr. 1 
Blaisdell, Joseph E. 1
Bowker, Samuel B. 1
Bragdon, James A. hrs 
Bragdon Joseph P. 1
Blaisdell, Rinaldo 1
Berry, Wm. L. 1
Barrell, Charles C. hrs 
Barrell, John E. 1
Barrell, Wm. O. 1
C
Chase, Josiah * 1
Currier, George W. 1
Chase, John S. 1
Chase, Charles H. 1
Colby, Charles A.
Card, William B. 1
Chadborue, Mrs, Sarah
:E.
Value of
Real
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total Total 
Valuation Tax
600 600 10 20
1 500 1 500 27 50
540 45 585 11 95
240 240 6 08
498 170 668 11 36
540 50 590 12 03
4 800 4 800 81 60
360 360 8 12
1 590 1 590 27 03
414 • 414 9 06
2 00
2 00
612 612 10 40
2 00
2 00
2 00
400 25 425 9 23
2 908 420 3 328 56 58
2 002 120 2 122 38 07
2 00
2 00
6 616 645 7 261 123 44
2 00
2 00
2 004 10 900 12 904 221 37
1 716 300 2 016 36 27
2 00
480 480 10 16
2 160 270 2 430 41 31
743 185 928 17 78
720 720 12 24
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Resident No of
Polls
Cole, Mrs. Mary L 
Cole, Loring 1
Camp, I. B. 1
Chase, George W. 1
Chase, Albert M. 1
Chase, Charles A. 1
Chase, Chester C. 1
Currier, John W. 1
Chase, George A. 1
Currier, Bert E. 1
Clark, Wallace 1
Clark, George H. 1
Card, Henry B. . 1
Cobb, Archibald S. 1
Clough, Benj. O. 1
Covell, Adelbert 1
Card, Hazen J. 1
Card, Mrs. Lillie L. 
Cooper, George 1
Cuzner, Albert E. 1
Chase, William H. 1
Chase, Walter L. 1
Chase, Bradford C. 1
•Chase, William N. 1
Connolly, John P. 1
Connors, Michael hrs 
Caswell, A. J. -1
Cameron, Donald 1
Cookson, D. W. 1
Cook, Edward C. 1
Caswell, Lizzie Fostena 
Caswell, Mrs. Mary hrs 
Caswell, Willie R. 1
Cummings, Will P. 1
Value of
Real
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total
Tax
240 240 4 08
2 00
1 080 375 1 455 26 74
120 120 4 04
2 00
2 00
2 00
780 780 15 26
60 50 110 3 87
2 00
2 00
750 150 900 17 30
2 00
2 00
930 110 1 040 19 68
1 440 1 440 26 48
480 480 10 16
390 390 6 63
540 540 11 18
720 720 14 24
1 014 75 1 089 20 52
240 • 240 6 08
360 360 8 12
360 . 50 410 8 97
2 940 150 3 090 54 53
324 324 5 51
50 50 2 85
2 00
60 60 3 02
50 50 2 85
480 480 8 16
900 '900 15 30
• 2 00
696 90 786 15 36
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Resident No of
Polls
Value of
Real
Estate
Value of Total Total 
Personal Valuation Tax 
Property
Cummings, Perry B. 1 100 100 3 70
Cummings, Ralph 1 2. 00
Cuzner, William W. 1 1 020 1 020 19 34
Coleman, George E. 1 2 00
D
Davidson, James T. hrs 840 9 960 10 800 183 60
Davidson, Elizabeth B. 600 600 10 20
Dowd, John F. 1 225 225 5 83
Donnell, Herbert E. 1 240 240 6 08
Donnell, Charles E. 1 2 00
Dame, Helena B. ‘ 360 360 6 12
“ Ralph E. 1 2 00
De Forest, Lockwood 1 8 160 3 600 11 760 201 92
Densmore, Willis A. 1 2 00
Dennett, John 1 1 800 1 200 3 000 53 00
Donnell, George A. 1 2 00
Daniel 600 600 10 20
Douglass, William H. 1 2 00
Donnell, Joseph, hrs. 726 55 781 13 28
“  “  2nd hrs. 450 450 7 65
H. Norwood 1 2 00
Mrs. Mary H. 120 120 2 04
Charles 1 2 00
“ Frank L. 504 504 8 57
Samuel 1 450 450 9 65
George H. 1 240 240 6 08
“  Elmer E. 240 240 4. 08
Frank 1 720 720 14 24
Leander 1 4 260 1 400 5 660 98 22
(< % < iand
Addie 1 200 1 200 20 40
“  Arthur E. 1 o 2 00
Durgin, A. W. 1 2 00
Dwight, Mrs. W. H. 4 800 4 440 9 240 157 08
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Resident No of
Polls
Drury, John M.
Dexter, W. Endicott 1
Drew, Charles F. 1
Day, Charles M. 1
Duval, L. N. 1
Donohue, T. J. 1
“  T. J. & Co. 
Donnell, Chester A. 1
Edward A. 1
George Albra 1
“ • Mrs. Daniel L. 
hrs
“ Daniel L. 1
Mrs. Elizabeth J.
“ David 1
Duff, H. G. 1
Donnell, Edwin hrs 
“  S. G. hrs
“ Benj. G. 1
Joseph A. 1
Dustin, C. P. 1
E
Everett, Joseph D. 1
Emery, Thomas B. 1
Evans, Sarah K. hrs 
Ellis, Fred A. hrs
“  Frank H. ' 1
“  Ellen N. hrs 
Eaton, Charles O. 1 1
Eastman, Caleb hrs . 
Emerson, Walter L. 1
Elbridge, Sidney G.
Eaton, James P. 1
Eaton, Woodbury I. 1
Value of Value of Total Total
Real PersonalL Valuation Tax
Estate Property
1 200 • 1 200 20 40
4 800 4 800 83 60
180 150 330 7 61
506 50 556 11 45
3 741 3 741 65 60
2 00
200 200 3 40
2 00
2 0*0
1 800 1 800 32 60
420 420 7 14
2 00
840 1 200 2 040 34 68
840 840 16 28
360 45 405 8 89
978 978 16 63
912 912 15 50
2 00
1 032 1 032 19 54
12 000 12 000 206 00
330 330 7 61
2 940 120 3 060 54 02
4 380 4 380 74 46
15 480 75 15 555 264 44
9 368 •1 070 10 438 177 45
400 400 4 25
750 45 795 15 52
870 870 14 79
2 00
120 120 2 04
600 600 12 20
2 00
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Resident No of 
Polls
Value of
Real
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total
Tax
Earle, Raymond G. 1 2 00
Evans, John N. 1 1 340 1 340 24 78
Evans, Dora 836 70 906 15 40
F •
Furbish, Olive 720 360 1 080 18 36
Fernald, Josiah W. 690 690 11 73
Frost, Jasper 1 2 00
Ereeman, G. Everett 1 550 .550 11 35
Fellows, A. F. 1 2 00
Franklin, Peter 1 360 360 812
Freeman, George W. 1 2 00
Foss, John C. 1 • 2 00
Fountain, Joseph 1 180 180 5 06
Fernald, Lucy C. 240 240 4 08
Ford, Alexander F. 1 • 2 00
Farish, James A. 1 2 00
Fitzgerald, Theodore 1 2 00
Ferrin, Ernest C. 1 2 00
Farish, Mrs. Cora E. 460 45 505 -8 59
Furbish, William 920 70 990 16 83
Furbish, Geo. A. hrs 120 120 • 2 04
Freeman’ Edgar M. ' 1 360 360 8 12
Freeman, Clarence M. 1 480 480 10 16
Freeman, George S. 1 120 120 4 04
Freeman, Ralph 1 2 00
Freeman, George W. 1 2 00
Freeman, Rudolph M. 1 360 360 8 12
Freeman, Charles 0. 1 1 788 80 1 868 33 76
• “  Abbott 1 ) 2 00
Jeremiah N. 180 . 20 '200 3 40
hrs. • •
“  John W: 702 90 792 13 46
Millard A. 1 540 20 ‘ 560 11 52
Fitzgerald, James hrs. 240 240 4 08
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Resident No of
Polls
Fitzgerald, Oren
“ Charles H. 1 
Freeman, Melville C. hrs
Farley, Fred M. 1
Fleur, Peter 1
Fitzgerald, Geo. E. 1
“ Henry 1
Farwell, David S. 1
“ A. C. 1
“ Charles H. 1
Fitzgerald, Bradford E. 1 
Frisbee, Fred E. 1
“  William 1
Fletcher, William
G.
Glynn, Daniel hrs. 
Goodwin, Miss Emily
“  Daniel C. 1
Gough, William N. • 1
Garrett, Mrs. Elizabeth 
T.
Garrett, Miss Elizabeth
M.
Gates, Carl A. 1
Goodwin, Albion 1
Goss, Ernest E. • 1
“  Lizzie M. .
Gowen, John W. hrs
An gevine W. 1
Gilchrist, George 1
Grace, Moses hrs 
Grant, George E. 1
9 “ Clarenqe G. 1
Qroyer, Charles E. 1
Value of
Real
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total Total 
Valuation Tax
120 120 2 04
264 65 329 7 60,
972 972 16 52
90 90 3 53
2 00
1 206 25 1 231 22 93
• 2 00
780 120 900 17 30
1 440 50 1 490 27 33
2 00
600 90 690 13 73
1 320 1320 24 44
2 00
600 600 10 20
876 876 14 89
780 780 13 26
1 392 90 1 482 27 19
1 560 50 1 610 29 37
4 800 9 600 14 400 244 80
1 200 1 200 20 40
2 00
3 010 360 3 370 59 29
2 00
1 769 45 1 814 30 84
1 035 ' 1 035 17 60
2 .00
100 100 3 70
1 140 60 1 200 20 40
2 295 285 2 580 ,45 87
2. 00
1 592 170 1 762 31 95
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Resident No of Value of 
Polls Real 
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total 
i Tax
Grover, Maurice 1 2 00
Grover, George H. 1 480 180 660 13 22
“ John C. 1 600 50 650 13 05
“  Henry 1-890 170 2 060 35 02
0  Abel H. 1 480 20 500 10 50
Garey, Albert F. 1 • 125 125 4 13
Mrs. Mercy A. 300 300 5 10
Goodwin, Everett E. 1' 5 520 610 6 130 106 21
Alsbury J. 1 1 380 380 1 760 31 92
Howard C. 1’ 504 504 10 57
Louis R. 1 480 480 10 16
Timothy D. 1 6 240 75 6 315 109 36
“ George W. 1 2 564 840 3 404 59 87
Horace B. 1 2 00
Sam’l J. hrs. 600 600 10 20
Timothy hrs. 3 720 600 4 320 73 44
“  John W. 1 2 00
Bernard J. 1 2 00
J. Russell 1 • 2 00
Gilman, Charles F. 1 • 2 00
Goss, Herman A. 1 2 00
Grant, Edward hrs, 300 40 340 5 78
Scituate
Grant, Willis M. 1 50 50 2 85
Lowell S. 1 2 490 60 2 550 45 35
Sarah hrs. 24 24 41
Edward hrs. 1 320 1 320 22 44
South Side
Grant, Roscoe 1 ■ 1 320 1 320 24 44
Wilhelmina 50 • 50 85
“  Wm. L. 1 60 50 110 3 87
Charles L. 190 190 . 3 23
Augusta E. 
"  C. L. and
1 200 1452 2 652 45 08
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Resident' No of. Value of. Value of Total. Total
Polls Real Personal Valuation Tax
Estate Property
Wilhelmina 
Grant, Benjamin
George W. hrs 
Herbert. L.
Goodwin, Frank W.
Goodale, Charles W.
Moses A. and 
Charles W.
Glen, John 
Grant, Harriet S.
Gifford, William R.
Emanuel L.
W. R. and 
Roseltha
Gerrish, Mrs. Susan T.
Goodwin, Willard L.
Gifford, Mrs. E. L. and 
Shaw, Gertrude E.
H.
Hill, Benj. hrs 
Hill, Belle E.
Hill, Charles A.
Hanna, Will J.
Hawkes, Edward C.
Ralph W.
W. L.
Laura H.
Ellen M.
H;azen, J. J.
Hutchins, Charles I.
Ivory hrs 
John S.
Emily and 
Louise
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Resident No of 
Polls
Value of
Real
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total
Tax
Hobson, Ernest F. 1 2 898 2 900 5 798 100 57
Holland, James L. 1 2 00
Hobson, Cecil B. 1 1 080 1 080 20 36
and Bragdon 600 600 10 20
Hodsdon, John W. 1 240 240 6 08
Harris, Daniel B. hrs 4 708 4 708 80 04
Hanson, Charles A. 1 780 780 15 26
Hanson, Augustus C. 1 • 50 50 2 85
Hanscomb, W. H. 1 2 00
Hamblin, W. Scott. 1 2 00
Hooper, Willis L. 1 ' 2 00
Hooper, George N. 1 2 604 220 2 824 50 01
Everett F. 900 900 15 30
Clarence C. 1 1 960 40 1 000 19 00
Hatch, Robert L. 
Hobson, Evans and
1
.
2 00
Young 800 800 13 60
Hobson and Parsons 72 72 1 22
Hilton, Harris H. 1 25 25 2 43
Hall, L. H. 1 2 00
Haley, Fred M. hrs 4 136 280 4 416 75 *07
Hildreth & Son 2 580 90 2 670 45 '39
Hildreth, W. C. 1 175 175 4 98
Hutchins, Albert hrs ; 420 420 7 14
Samuel H. 120 50 170 2 89
“  Mark F. 1 1 044 190 1 234 22 98
“ Barak 240 240 4 08
Ralph Elmer 1 2 00
•“ . Fred 1 2 00
“ • Grafton G. 1 960 102 1 062 20 05
Charles H. 1 192 75 267 6 54\
J. Herbert 192 192 3 26
“  Frank E. 1 50- 50 •2 85
“  Leroy 1 - 100 100 3 70
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Resident No of
Polls
Value of
Real
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total
Tax
Hutchins, Percy 1 2 00
* “  Nelson C. 1 2 00
Hagarth, William H. 1 19 304 630 19 934 340 88
Hill, Walter 1 300 300 * 7 10
Hoggerty, Daniel W. 1 2 00
Haggerty, Mrs. Angie 420 • 420 7 14
Haggerty, Miss Martha 240 240 . 4 08
Hill, Irving 
Harding, Wm. and
1 384 384’ 8 53
Alice 1 1 860 90 1 950 35 15
Hussey, Henry 1 390 390 8 63
Hale, Albert A. 1 2 00
Haley, William 1 420 420 9 14
J.
Johnson, Mrs. Ida M. 240 20 260 4 42
Charles S. 1 2 00
“  Frank O. 1 240 190 430 9 31
“ Frank E. 1 2 460 2 460 43 82
Jones, Stephen E. 1 2 00
' “  Mrs. Maud S. 1 080 1 080 3118 36
Jones, H. C. 1 5,400 5 400 93 80
Johnston, Theodore hrs. 660 660 11 22
Junkins, John hrs. 722 722 12 27
ii ii (( 414 414 7 04
Urban hrs. 60 60 1 02
“ Charles W. 1 1 101 130 1 231 22 93
“ Allie B. 1 2 00
“  C. Edson 1 2 00
Arthur G. 1 2 00
S. W. &Co. 1 488 , 1 488 25 30
“ Albert B. 4 518 480 4 998 84 97
Samuel H. 1 , 2 00
Leonard P 2 380 260 2 640 44 88
Washington hrs 3 196 . 120 3 316 56 37
Resident N o of Value of Value of Total Total
Polls -Real Personal Valuation Tax
-•Estate Property
Junkins, S. W.
J. Howard 
(Charles'H.
•Jenness,' (Oliver P.
K
Kimball,1 Joseph H.
Benj. W.
Bert
Albert H.
Kingsbury, Adeline 
Keef, John 
Keene, Jane
Hamden C.
Hattie W.
Fred 
John D.
Frank L.
-Kenney Jeanette G.
-Keyes, Mrs. Frank S.
Frank S.
Harold
L
- Lee, Eugene 
LaBonta, Joseph J.
tMrs. Helen
- Lewis, Hartley/E.
Ellsworth 
Jeremiah 
Elisha
• Edward S.
• Alonzo E.
Samuel H.
Littlefield, Leander J.
John
' Y O R K , > M A IN E
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Resident , No of
Polls
Lane, Mrs. Mary C. 
LaBonta, David 1
Rachel
John 1
Leavitt, Frank P. 1
James O. 1
“  Charles G. 1
“ Daniel H. 1
“  Alfred W. 1
Lupien, Mitchell 1
Linscott, Samuel H. 1
Littlefield, Daniel O. 1
Lewis, George E. 1
“  William H. 1
Leavitt, Winslow H. 1
Littlefield, Mrs. Nahum 
B.
Nahum B. 1v i
Lucas, Benjamin 1
Martha O.
Mrs. Emily T. hrs 
Susan
George E. 1
Howard 1
Lunt, William G. 1
Mary A. hrs
Lloyd, James 1
Lowe, John M. hrs 
Lewis, Willie E. 1
Leach, Andrew F. ' 1
Littlefield, Mary A.
, Herbert P. 1
J. Albion • 1
(Joseph A. 1
Value of
Real
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total 
Tax •
1 920 1 920 32 64
2 00
30 30 51
2 00
1 200 1 200 • 22 40
520 40 560 11 52
2 00
2 207 225 2 532 43 35
50 50 , 2 85
2 00
280 280 6 76
947 947 18 10
2 00
• 2 00
1 402 80 1 482 27 19
700 25 725 12 33
2 00
1 584 120 1 704 30 97
2 400 2 400 , 40 80
474 60 534 9 08
600 600 , 10 20
2 00
2 00
498 498 . 10 47
324 324 5 51
60 60 3 02
120 120 2 04
2 00
1,980 50 2 030 36 51
1 380 I  380 , 23 46
20' 20 2 31
2 178 370 2,548 , 45 32
180 50 230 5 91
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Resident No of
Polls
Littlefield, L. F. 1
“  J. William 1
Langille, Albert 1
“  William A. hrs 
Robert M. 1
Douglass 1
Fred L. 1
Lewis L. 1
Frank L. 1
“  Viola L
Libby, Harry M. 1
Lunt, Arthur E. 1
Lee, Nellie F.
Leplante, Antonio 1
M
Moulton Henry
Gilbert H. 1
“  Ralph W. 1
Albert hrs
“  G. Franklin 1
Charles
Gilman L. 1
“  R. B. H. 1
“  Arthur R. 1
“  Samuel W. 1
Georgia A. and 
Johnston Angeline 
“  Allen C. 1
“ Mrs. Ralph W.
George Walter 1
“ William D. 1
„ Willis G 1
“ Mrs. Willis G.
Marston, Orrin 1
Value of
Real
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total
Tax
1 720 300 2 020 36 34
2 00
6 000 50 6 050 104 85
420 420 7 14
* 2 00
3 000 3 000 53 00
480 480 10 16
50 50 . 2 85
360 360 8 12
1 335 240 1 575 26 78
. 2 00
2 00
180 180 3 06
480 480 10 16
7 518 1 345 8 863 150 67
• 2 00
50 50 2 85
2 418 135 2 553 43 41
960 960 18 32
2 520 520 3 040 51 68
2 00
2 00
2 00
1 116 1 116 20 97
2 190 90 2 280 38 76
2 100 650 2 750 48 75
720 720 12 24
540 15 555 11 44
2 00
40 40 2 68
1 080 170 1 250 21 25
120 120 4 04
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Resident No. of Value of Value of Total Total
Polls Real
Estate
Personal Valuation Tax 
Property
Maxwell, Daniel W. 1 2 00
Moore, Fred 1 3-170 175 3 345 58 87
Samuel and -
Daniel B. 1 140 190 1 330 22 61
“ Samuel 1 2 00
“ Daniel B. 1 420 40 460 9 82
Morse, John C. 1 420 50 470 9 99
McDonald, John 1 480 480 10 16
McDonald, Mrs. Annie 480 480 8 16
McDonald, Alfred 1 2 00
Mozart, Mrs. Mercy 780 780 13 26
“ Charles E. 1 600 600 12 20
“ iG. Frank 1 90 90 3 53
Main, Charles W. 1 2 00
Moody, Edward C. %1 50 50 2 85
Mrs. Juliette • 3 750 40 3 790 64 43
Marshall, Harry A. 1 2 00
George A. 1 2 922 2 550 5 472 95 02
Main, George B. 1 2 473 200 2 673 47 44
Manson, Mrs. Abbie M. 180 180 3 06
Martin, Elmer E. 1 660 660 13 22
Marshall, E. S. 1 68 364 14 440 82 804 14Q9 67
Mason, H. W. 1 17 240 480 17 720 303 24
Mitchell, juemuel hrs. 480 480 8 16
“  Edw. E. E. .1 12 720 340 13 060 224 02
Mclntire, James B. hrs ' 480 75 555 9 44
- “  Jeremiah 4 140 3 435 7 575 128 78
McCollum, A. G. 1 1 200 75 1 275 23 68
Maloney, Frank 1 510 510 10 67
Moore, Mrs. Helen L. 480 480 8 16
Merrill, Daniel L. 1 50 50 2 85
“ Edith L. 120 • 120 2 04
Moulton, Ellen J. 426 426 7 24
McKenna, Michael 1 • 60 60 3 02
104
Resident
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No of 
Polls
Marshall, George E. hrs
“  Fred W. M. 1
“  Mrs. G. V.
Moulton, James A. 1
Arthur L. 1
Lena A.
Moulton, Geo. Albert 1 
Jeremiah • .' 1
Clifton H. 1
“  ’ Daniel W. 1
“  Elmer L. 1
“  John H. 1
Mitchell, G. W. 1
Merrow, Mrs. -Elizabeth
Almon H. 1
Lawrence E. 1i
McKowen, Austin V. 1
Matthews, John, Frank
Stanley E. 1
Moses D. hrs 
“  Walter E. 1
Eliazbeth J. 
Charles W. 1
J. Fred 1
Joseph H.
Morrill, George E. 1
Marshall & Junkins 
Morrison, Louville hrs 
Morgan, Mrs. R. B. 
Marshall, Mrs. Katie 
Moore, Leroy E. 1
McCollum, Mrs. Addie P. 
Main; John 1
Meserve, George 1
Value of
Real
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total
Tax
2 340 • 340 2 680 45 56
2 00
540 1 370 1 910 32 47
2 00
• 2 00
1 788 270 2 058 36 99
25 25 2 43
588 120 708 ’ 14 04
2 00
342 45 387 8 58
174 25 199 5 39
30 30 2 51
2 00
360 360 6 12
2 304. 720 3 024 53 41
2 00
2 00
90 90 1 53
2 00
930 930 15 81
1 560 75 1 635 29 80
330 330 5 61
2 00
2 00
810 • 810 13 77
2 00
780
o00 13 26
480 480 8 16
5 300 50 5 350 90 95
840 840 14 28
2 00
2 869 2 869 48 77
2 00
360 360 & 12
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Resident No of Value of 
Polls Real 
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total 
Tax
Manson, Joseph H. 1 240 70 310 7 27
Moulton, Bernard A. 1 • 20 20 2- 34
Mclntire, Edwin hrs. 30 30 51
“ Guy H. 1 2 550 320 2 870 50 79
Moulton, Milan C. 1 3 035 • 130 3 165 55 81
G. Everett 1 2 275 340 2 615 46 46
u . Bros. 570 570 9 69
Wm. G. hrs 852 852 14 48
K Harry E. 1 2 00
McIntire Clifford 1 1 500 1 500 27 50
“  Jese W. 1 2 00
“  * Daniel B. 1 1 302 140 •1 442
Leonard hrs 2 740 70 2 810 47 77
Melville H.f t 1 1 008 100 1 108 20 84
‘ ‘ Malcolm ■ 1 2 00
John 1 50 50 2 85
<( * Jeremiah L. hrs 456 456 7 75
Samuel H. 1 955 50 1 005 17 09
“  Geo. E. 1 400 50 450 9 65
Claudie 1 75 75 3 28
“  A. F. 480 480 8 16
“  John R. 1 11 120 36 315 47 435 808 40
Manson Joseph W. hrs 1 130 100 1 230 20 91
“  Geo. L. 1 2 00
“  ; J. Lester 1 2 00
Moulton, Geo. E. 1 1 650 170 1 720 31 24
Magnere, W. A. 1 2 00
Moody, Joseph H. 2 150 220 2 370 40 29
Moody, Joseph hrs 650 650 11 05
Main, Jefferson 1 1 374 260 1 634 29 78
Moore, William O. 1 2 00
Mitchell, Alfred J. 1 2 00
Moulto n, Joseph 1 1 150 200 1 35Q 24 95
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Resident No of
Polls
N
Value of
Real
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total 
t Tax
•
Nowell, Roberta hrs 390 390 6 63
“ Mrs. Abba M. 565 . 565 9 61
 Silas hrs 1 800 238. 2 038 34 65
J. H. &Edw. E 120 120 2 04
Edw. E. 1 ’ 2 00
James H. 1 1 696 290 1 986 35 76
Mrs. Hannah S .. 100 100 1 70
Mrs. Mercy hrs 1 200 1 200 20 40
Norton, Fred L. 1 25 25 2 43
Nichols, Mrs. Gertrude F. 870 870 14 79
“  C. C. 1 50 50 2 85
Nevers, Frank T. 1 i 2 00
Norwood, Henry D. hrs 7 308 7 308« 124 24
“ Ellen N. • 400 400 6 80
“ John E. 1 12 660 2 240 14 900 255 30
Nason, Charles E. 1 450 25 475 ' 10 08
Noble, Charles E. 1 1 080 300 1 380 25 46
Norton, J. P. hrs 2 988 2 988 50 80
Brick Co. 8 580 5 120. 13 700 232 90
' “  Wilbur F. 1 930 930 17 81
“ Frank G. 389 40 429 7 29
“  Josiah N. 1 569 200 1 769 30 07
“ Arthur 1 100 100 3 70
William A. hrs 120 120 • 2 04
Wyman J. 1 90 90 3 53
“  JohnW. 1 120 -120 • 4 04
Clinton 1 50 50 2 85
Josiah A. 1 180 180 • 5 06
“  William H. 1 60 60 3 02
Everett 1 240 240 . 6 08
“ Fred . 1 120 120 4 04
“  Mary A. 60 60 1 02
“  Daniel P. 1 654 120 774 15 16
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Resident ' No of Value of Value of Total Total
Polls Real Personal Valuation Tax
Estate Property
Norton, Edward H.
Harry H.
Nichols, Willie G.
Willie S.
Ida W.
Noyes, George B.
O
O’Donnell, John 
Odiorne, A. A.
P
Parks, Amanda A.
Plaisted, William H.
Bros. .
Charles W.
Albion K. *
Frederick E.
Marietta 
George F.
Parsons, Albion I.
Edward N.
Edward N. et als 
Patch, Charles H.
George W. hrs 
John H.
Geo. T.
Daniel H.
Perkins, Charles 
Payne, George' L.
Malcolm S.
Philbrook, Howard 
Arthur G.
William H.
Mrs. Louise 
Miss Nancy
1 0 8 Y O R K , M A IN E
Resident No of Value of Value of Total Total
Polls Real Personal Valuation Tax
Estate Property
Philbrook, John
Clarence G.
Charles O.
Daniel
Philbrick, Herbert D.
Cato O.
Putnam, G. W. S. hrs 
Grocery Co.
W. S.
Express Co.
J. Perley 
William F.
Mrs. Sophia 
Parsons, Albion E. hrs 
Preble, Mary E.
Geo. F.
Samuel A
Paul, Mrs. Emma L.
Perkins, Edward M. hrs 
Mrs. Maria 
Plaisted, J. Purcell 
Pineo, W. J.
Henry G.
Proctor & Carr 
Geo. A.
Paul, J. B. & Co.
J. B.
S. F.
Parsons, G. F.
Mrs. G. F.
William S.
Mrs. Kate 
Charles A. 
John hrs
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Resident No of
Polls
Parsons, Greenleaf 1
“ Frank E. 1
Parsons, J. Frank 1
Prescott, W. S.
Phillips, Charles C. hrs 
Perkins, Charles E. 1
Phillips, Samuel-G.
Clarence C. 1
“ Ellis M. 1
Perkins Fred 1
“  Elwell E. 1
i Leonard G. 1
“   Bert E. 1
“  Willie M. 1
“  Isiah S. 1
John  1
Mrs. Stover 
Stover 1
Edward T. hrs 
Elias hrs 
Jeremiah 1
Andrew J.
Phillips, Edward H. 1
Perkins, Marcellus H. 1
*“ Alberts. 1
Albert 1
Plaisted, Ernest 1
“  George W. 1
“  Charles H. 1
Lyman 
Clark hrs 
Mrs. Edward hrs 
“  Melvin 1
Perkins, Ernest M. 1
Value of
Real
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total Total 
Valuation Tax
300 . 300 7 10
2 00
2 00
960 4 960 16 32
1 200 ‘ 145 1 345 22 87
360 360 8 12
180 180 3 06
2 00
2 00
* 2 00
2 00
2 00
60 60 3 02
2 00
1 430 115 1 545 28 27
288 25 313 7 33
438. 438 7 45
120 530 650 13 05
360 360 6 12
366 366 6 22
474 100 574 11 76
1 986 225 2 211 37 59
1 200 50 I 250 23 25
5 760 125 5 885 102 05
.750 80 830 16 11
360 70 430 9 31
2 00
. 2 00
300 300 7 10
162 162 2 75
66 66 1 12
150 150 2 55
252 252 6 28
. 2 00
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Resident No of
Polls
%
Perkins, Robert W. . 1
Perley 1
Stover W. 1 1
Pease, Mrs. Nancy E. 
Preble, Charles F. 1
Plaisted, Mrs. Emily
“ J. Frank 1
Ossian K. 1
Mrs. Ann J. 
Jonathan’s hrs 
“  Henry 1
Walter J. 1
“ • Frank H. 1*
Chester 1
“ Everett E. 1
“ Harry E. 1
Purchello, Michael 1
Potterton, Geo. C. 1
Parsons, James hrs
Everard 1
Preble, Joseph H.
Albert B.
“  Fred J. 1
Parsons, J. Arthur 1
R
Rogers, John B. 1
Roy, Basile 1
Roberts, John H. . 1
‘ “ John F. 1
Charles A. 1
Robinson, John F. 1
Robertson, Andrew C. 1 
“ Walter 1
Ramsdell, Albert E. 1
Value of
Real
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total
Tax
2 00
2 00
• * 2 00
720 720 12 24
1 380 165 1 545 ' 28 27
210 210 3 57
1 818 400 . 2 218 39 71
2 00
375 375 6 38
246 246 4 18
1 010 230 1 240. 23 08
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
600 600 12 20
100 100 3 70
610 610 10 37
2 00
1 395 1 395 23 72
1 790 140 1 930 32 81
2 00
1 678 285 1963 35 38
2875 100 2 975 ’ 52 58
360 360 8 12
865 50 915 17 56
425 100 525 10 93
1 200 50 1 250 23 25
560 90 650 13 05
160 160 4 72
40 40 2 68
180 180 5 06
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Resident No. of
Polls
Value of 
Real 
Estate
Value of Total 
Personal Valuation 
Property
Total
Tax
Ramsdell, William W. 1 1 200 1 200 22 40
“ C. J. 1 3 940 300 4 240 74 08
“ John F. 1 432 432 9 34
“  Eben M. 1 2 00
George A. 1 2 00
“ Edgar 1 2 00
“ Mrs. Lillie 
Jeremiah P.
642 70 712 12 10
hrs 450 450 7 65
Richmond,
W. hrs 318 318 5 41
Ricker, John 1 120 120 4 04
Rounds, Thurston P. 1 4 • 2 00
Ray, William 1 2 00
Ramsdell, Lawrence E. 1 2 00
“ Guy E. 1. - 2 00
Chester 1 50 50 2 85
Malcolm S. 1 30 30 2 51
J. Albion 1 210 50 260 6 42
“ A lfreds.' 1 486 85 571 11 71
Eber C. hrs 984 110 1 094 18 60
Sidney G. hrs 78 20 98 I 67
“  Clifford
Woodbury C.
1 2 00
hrs 810 810 13 77
Randall, Albert W. 1 1 872 200 2 072 37 22
Roberts, George 1 840 840 ’ 16 28
Raynes, George E. 1 2 940 135 3 075 54 28
Randlett, H. J. 1 170 170 4 89
Rivers, N’apoleon 1 1 440 1 440 26 48
Robes, Montcalm 1 120 120 4 04
S
Shattuck, Herman 1 • 2 00
Edward 1 960 960 18 32
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Resident No of
Polls
Shattuck, Herbert 1
Charlotte A. hrs 
Spinney, Perle E. 1
“  Mrs. H. Mina 
Simpson, George M. 1
“  & Weare
Smith, Mrs. Sophie V.
“  Willis A. 1
Stover, James A. 1
Obediah hrs 
“  Howard M. 1
Seavey, William hrs 
Sewall & Hobson 
Stringer, Joseph A. 1
Samuel hrs
Stoddard, Mrs. Lora A., 
Snow, Elihu hrs 
Stewart, C. M. & B.
“  Ervin 1
Stewart, Alfred A. 1
Simonds, Nelson 1
Seavey, John E. 1
Starkey, George 1
Charles 1
Staples, Willis H. I
Shaw, Joseph 
Smith, John F. 1
Charles 1
Simpson, Geo. H. ' 1 
Albert 1
Shaw, James hrs 
Anson L.
Peter hrs
Smith, Clarence C. 1
Value of
Real
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total
Tax
2 00
3 030 3 030 51 51
2 00
600 600 10 20
1 680 1 160 2 840 50 28
960 720 1 680 28 56
240 240 4 08
2 00
• 2 00
3 840 3 840 65 2^8
1 836 125 1 961 35 34
342 50 392 6 66
4 200 4 200 71 40
• 2 00
2 160 50 2 210 37 57
9.00 900 15 30
1 200 1 200 20 40
120 120 2 04
• 2 00
2 00
960 960 18 32
552 552 11 38
960 960 18 32
280 280 6 76
1 322 195 1 517 27 79
390 390 6 63
305 305 7 19
2 00
1665 285 1 950 35 16
290 290- 6 93
1 830 1 830 31 11
2 274 406 2 680 45 56
810 810 13 77
2 00
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Resident No. of
Polls
! Value of 
Real 
Estate
Value of Total Total 
Personal Valuation Tax 
Property
- Smith, Senter F. hrs ; 670 65 735 12 50
Starkey, John D. 1 145 70 215 5 66
“  Lorenzo B. 50 50 85
Shaw, Edwin H. 1 2 00
Daniel hrs 1 055 110 1 165 19 81
Sanford, John F. 1 300 300 7 10
Sewall, Martha A. 180 180 3 06
“ ’ Frank E. l 2 232 140 2 372 42 32
Ernest 1 2 00
• “ Millard N. 1 1 080 100 1 180 22 06
“ J. Alba 1 720 720 14 24
Albert E. l 2 00
Mrs. Albert E. 2 400 2 400 40 80
J. Alba et als 402 402 6 83
Mrs. Mary 750 • 750 12 75
Leonard O. 1 408 408 8 94
Arthur Eugene 1 1 020 1 020 19 34
“ Harold 1 2 00
“ Paul 1 2 00
Simpson, Mary S. 3 600 840 4 440 75 48
“ J. P. et als 1 800 1 800 30 60
“ Joseph W. 1 8 400 150 8 550 147 35
“ J. P. 10 800 2 840 13 640 231 88
“ Willard J, 1 19 584 300 19 884 340. 03
Joseph W. et als 6 000 6 00Q 102 00
Swett, Joseph G. hrs 1 920 1 920 32 64
Sedgely, Helena L. 552 70 622 10 57
Sedgely, Joseph H. 1 2 00
Stover, Charles 1 18 18 2 30
Mrs. Susan 360 360 6 12
Arthur H. 1 2 00
Charles H. 1 990 100 1090 20 53
John B. 1 240 240 6 08
“ George 1 180 40 220 5 74
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Resident No of Value of Value of Total Total
Polls Real Personal Valuation Tax
Estate Property
Staples, John E.
J. E. et als 
S/S.S. Building Ass’n 
Smith, F. W.
Stevens, Daniel A. hrs 
Stewart, John C. &
Junkins, Samuel W.
Stewart, John C.
J. C. &
Putnam, J. P.
Sturtevant, E. W.
Sullivan, John J.
T
Trafton, John F.
Tobias hrs 
Woodbury M.
Charles O.
Benj. O.
Benjamin hrs 
Walter E.
Charles F.
Lewis B.
Clara 
Ernest L.
Alvah 
Oren hrs.
Herbert E.
Norris E.
Tuttle, John 
Titcomb, William P.
Leroy F.
Thompson, Edward S.
.  “  R o b e r t  L ,
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Resident No of 
Polls
Value of
Real
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total
Tax
Thompson, George N. 1 3 000 50 3 050 53 85
John W. 2 160 600 2 760 46 92
„  Mary A. 60 240 300' 5 10
Alexander hrs 1 868 240 2 108 35 84
Todd, John F. 1 720 720 14 24
John H. 1
l
2 00
Tower, Warren 1 2 00
Turner, Sophia S. • 1 440 1 440 24 48
Tilden, Charles L. hr& 3 600 3 600 61 20
“ Mrs. C. L. 4 800 4 800 81 60
Thyng, Charles 1 2 00
Turgeon Benj. i 2 00
Thompson, Alfred E. • l 2 00
Hiram H. 2 350 265 2 615 44 46
’ “  Joseph l 2 00
Talpey, Jonathan hrs 1 008 1 008 17 14
“  Mrs. M. A. 240 240 4 08
Melvin J. l ’510 20 530 • 11 01
“  Richard F. l 1 416 145 1 561 28 54
Appleton H. 1 962 210 2 172 36 92
Octavus W. l . 2 00
Edward A. l 4 200 300 4 500 78 50
William W. l 300 300 7 10
“  Ward H. l 540 540 11 18
George W. l 1 536 145 1 681 30 58
“ A. J. l 2 00
“ Mary O. 120 120 2 04
Tsuboyama, K. l 1 300 1 300 24 10
Tardiff, Frank l 70 70 3 19
Trefethen^ John C. 1 200 1 200 20 40
“  Frank L. l 840 115 955 18 24
Todd, Edward H. ' l 1 532 105 1 637 29 83
Fred A. l 180 180 5 06
George A. l 2 022 105 2.127 38 16i
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Resident No of
Polls
Twombly, Henry 1
Torrey, William H. 1
Townsend, Milan 
Tootill, John ■ 1
V
Vermule, Adrian C. 1
Vaughn, Misses 
Voudy, Fred 1
John F. 1
Charles 1
Varrell, Fremont 1
Olive
“  William W. 1
‘ Fremont et als 
“  Miss Sarah M. hrs
& Putnam 
Hannah A.
“  John H. • 1 '
“  William H. 1
“  William G. 1
Vinal, Paul J. 1
“  R. J. 1
Mrs. Sophia V. 
Vinal & Varrell
W
Walker, Richard H. hrs 
Charles W. hrs
“  W. M. hrs
Woodbury, W. B. 1
Woodward, W. H. hrs 
’ ' “  Willie 1
George D. 1
“  J. Edward 1
“  B.S. '■ ' 1
Value of
Real
Estate
Value of Total Total 
Personal Valuation Tax 
Property
• 2 00
2 00
1 980 160 2 140 36 38
720 720 14 24
2 00
840 840 14 28
2 00
330 330 7 61
2 00
4 200 2 350 6 550 113 35
960 • 960 16 32
• 2 00
9 900 400 10 300 175 10
600 600 10 20
3 600 3 600 61 20
120 120 2 04
21 900 840 22 740 388 58
1 920 1 920 34 64
10 272 10 272 176 62
2 00
2 00
9 000 9 000 153 00
400. 400 6 80
3 708 3.708 63 04
108 108 1 84
11 820 900 12 720 216 24
2 00
748 748 12 72
2 00
4 2 00
2 00
1080 90 1 170 21 89
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Resident No of
Polls
Value of
Real
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total
Tax
Woodward, Frank P. 1 360 360 8 12
“ Charles H. 1 2 00
Priscilla 510 . 510 8 67
John E. 1 720 10 730 14 41
“  Mrs. Elizabeth 780 .780 13 26
“ Frank E. 1 2 00
Webber, Archibald 1 . 2 00
“  Granville W. L. 1 2 00
David R. & Co. 150 • 150 2 55
“  David R. 1 2 00
Ernest L. 1 720 720 14 24
Joseph A. 2nd 1 2 00
• ‘ i  David M. 1 990 990 18 83
>“  Nathaniel P. 1 780 75 855 16 54
'• “  Andrew R. 1 1 734 120 1 864 33 52
George W. 1 1 590 200 1 790 32 43
Williams,' S. H. & Geo. A. 1 800 70 1 870 31 79
> “  S. H. 1 2 00
' “  Geo. A. 1 2 00
Winn, Mrs. Gertie 960 960 16 32
Martha A. 360 360 6 12
“  Fred G. 1 * 2 00
Wing, John C. 1 2 00
Mrs. Jennie 840 40 880 14 96
Wyman, Mrs. Julia H. 240 240 4 08
Whiting, Mrs. Lucy E. 9 660 2 475 12 135 206 30
Welch, Mary 170 170 2 89
“ Harry P. 1 240 . 240 6 08
Wyman, Ida M. 540 540 9 18
Winn, Sidney D. 1 1 448 110 1558 28 49
“ Timothy H. 1 600 600 12 20
Charles 1 30 30 2 51
“ Ralph H. 1 2 00
' “ Joshua hrs 400 400 • 6 80
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Resident No of
Polls
Value of
Real
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total
Tax
Winn, George H. 1 438 60 498 10 47
Israel hrs 15 15 26
Haven H. 1 . 2 00
“  Calvin H. 1 1 596 385 1 981 35 68
Weare, C. E. & Edw. T.- 420 • 420 7 14
Charles E. 1 520 520 10 84
“ John E. 1 2 00
“ Daniel' 1 3 602 755 4 357 76 07
“  Peter' 1 600 600 12 20
James hrs 300 300 5 10
Theodore hrs 17 874 3 280 21 154 359 62
Harvey W. 1 444 70 514 10 74
Mary A. D. hrs 1 696 1 696 28 83
Wentworth, W. H. 1 440 1 440 24 48
Whipple, O. C. 600 600 10 20
Welch, Jasper 1 120 120 4 04
• “  Samuel H. 300 300 5 10
Edmund A. 1 2 00
“  Frank 1 2 00
Andrew J. 780 20 800 13 60
“ Paul 396 40 436 7 41
Newbury 1 360 20 380 8 46
Wyman, Archelaus 1 540 45 585 11 95
Webber, Willie M. 1 2 00
Joseph A. 120 100 220 3 74
“  Charles 1* 2 00
George H. 1 2 00
“  Charles H. 1 2 00
“ Francis E. 1 25 25 2 43
“ Mary A. 120 120 2 04
Walker, Edward N. 1 960 200 1160 21 72
Welch, Samuel Ainsley 1 50 50 2 85
Weare, Moses 1 1 404 120 1 524 29 91
Weare, Henry W. 1 2 518 350 2 868 50 76
A N N U A L  TO W N  R E P O R T
Resident No of Value of Value of Total Total
Polls Real Personal Valuation Tax
Estate Property
Y
York Shore Water Co.
York, Sophia A.
York Harbor & Beach R.R:
Young , John S. 1
i  i William H. 1
i  ( George H. 1
I t John hrs
i t Edward D. 1
i i  ' George H. 1
i t Albert 1
i f Joseph T. 1
M
f
Arthur S. 1
Vi John 1
( i David W. 1
«< John & Co.
( i Charles H. 1
< i George J. 1
i  i Edward E. 1
i  ( Charles 1
York Furniture Co.(< National Bank< < Printing Co. '< (
i Harbor Brick Co.
i  i Realty Co.
Young, Peter hrs
a & Blaisdell
Non-resident
A
/
Ames, James B.
Non-resident,
Value of Value of Total Total
Real Persopal Valuation Tax
Estate Property
120 Y O R K , M A IN E
Non-resident
Value of
Real
Estate
Value of Total Total 
Personal Valuation Tax 
Property
Anderton, Washington 2 070 2' 070 35 19
Adams, Frederick J. 120 120 2 04
Allen, Samuel hrs 10 948 10 948 186 12
Adams, William hrs 480 480 8 16
George A. 180 180 3 06
Oren J. 42 42 71
Aldis, Owen F. 10 680 10 680 181 56
Adams, Justin F. *. 360 360 6 12
Allen, Amos 72 72 1 22
Andrews, Mrs. H. D. hrs 4 200 4 200 71 40
Appleton, Mrs. Mary 660 660 11 22
Abbott, Mrs. Ira hrs 1 200 1 200 20 40
George Jr. 780 * 780 13 26
Samuel B. 1 560 1 560 26 52• • 
Arundale, Joshua 9 120 9 120 155 04
Acomb, Thomas W. 1 800 1 800 30*60
Adams, Wm. F. 300 300 5 10
Mary 75 75 1 28
Athorne, Geo.
B
780 780 • 13 26
Butler, Hiram 250 250 4 25
Bragdon, Joshua G. 235 ' 235 4 00
Burleigh, John hrs 600 600 10 20
Brackett, S. S. 325 325 5 53.
Brooks, Justin W. 30 30 51
Boston, Fred F. and 60 60 1 02
Frank C.
Bean, Enoch 1 320 1 320 22 44
Blanchard, John E. . 240 240 4 08
Boston, Nahum 456 456 7 75
Ball, Walter L. 60 ‘ 60 1 02
Brown, Harriet B. R. 360 360 6 12
Blackwell, Emily &
Cushier, E. H, 4 800 4 800 81 60
A N N U A L ,T O W N , R E P O R T 1 2 1
I Non-resident in <i ' 1 > , Value of Value of Total ■ •’ Total
Real Personal Valuation Tax
Estate Property
Bean, Mrs. L. S.
Bartlett, G e o .
Barrett, Harry C.
Berry, Ellen N.
Brewster; L. W.
Bodwell, Frank S.
Brown,. Georgie ,G.
Bagley, Charles E.
Blaisdell, Hannah 
Bennett, Martin P.
Butterfield, Mrs. W. L.
Buxton, Emma S.
Beddows, 'Elizabeth A.
Brown & Batchelder 
Bartlett, Alfred 
Boody, F. S.
Barbour, William B.
Beardsley1,-Mary D.
Brown, E.' R. & et als 
Bangs, John Kendrick 
Brown, Arthur 
Brackett, C.  A. hrs 
Bryant, E. H. 
Brown & Carr\
Bacon, Josiah-F.
Buckland, Jane W.
Blodgett, F. .C,
Brooks, John W.
Bishop, Mrs. Mary 
Brown, A.* L. 
Bixby, W m .E . & Co.
Baker, Nettie; S.
Bliss, ^ Elizabeth B.
Briggs, George hrsp
122 Y O R K , M A IN E
Non-resident
Batchelder, C. F. 
Burleigh, Mrs. John H. 
Baston, Owen J.
Buelduc, John A.
Bliss, Wm. A. & Etta 
Barney, Mrs. D. M. 
Barbour, Caroline A. 
Brady, Lucy 
Buell, Nettie M.
Beebe, Eleanor H. 
Buzzell, Mrs. Geo. E.
C
Cheney, Mrs. Emma L. 
George L.
Louis R.
Clark, Mrs. Mary P. 
Cunningham, M. J. 
Clements, Henry W. 
Chisolm, George E. 
Campbell, Miss Nellie S. 
Crowell, Elizabeth J. 
Clark, W. P.
Carter, Charles E. 
Chapman* Miss Fanny 
Councilman, W. T. 
Chadborne, Frank A. & 
Moulton, Nancy F. hrs 
Crane, Lovey A.
Caswell, Samuel 
Chesley & Dudley 
Cook, Edwin 
V “  Leonard C. hrs
“  Daniel B. .
Clark, F f B, &  Evans,G.W,
Value of
Real
Estate
Vnluo of Total Total 
Personal Valuation Tax 
Property .;S
240 240 4 08
3 000 3 000 51 00
120 120 2 04
720 720 12 24
332 332 5 64
14 400 14 400 ' 244 80
1 560 U  1 560 26 52
3 000 3 000 51 00
1 632 1 632 27 74
1 800 1 800 30 60
720 • 720 12 24
6 300 6 300 107 10
9 600 9 600 ’ 163 20
11 400 11 400 193 80
5 100 5 100 86 70
240 240 4 08
300 300 5 10
6 600 6 600 112 20
480 480 8 16
120 120 2 04
960 960 16 32
2 160 2 160 36 72
7 800 7 800 132 60
5 160 5 160 87 72
3 342 3 342 56 81
150 150 2 55
180 180 3 06
2 000 2 000 34 00
40 40
00CO
310 310 5 27
. 1 610 1 610 27 37
2 240 2 240 38 08
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Clark, F. B.
Cummings, Mrs. Sarah 
Comins, Alice R.
Carr, Walter 
Clark, Samuel 
“ J. B.
Chandler, Mrs. Alice F.
“ William P. 
Conarroe, Mrs. N. D.
Cole, George
William B.
Mrs. Annie L. 
Chadbourne, Frank A. 
Cunninghan, Frank 
Curtiss, Barnum P. 
Cooper, Levi C. hrs 
Cloutman, Charles 
Clifford, M.
Crockett, L. W.
Clement, Dr. C. W. 
Champlin, J. R. 
Chittenden, Lucy B. 
Cochrane, Miss Florence 
Cutting, C. A. & Agnew 
Tho.
Currier, John E.
Mrs. John E. 
Clough, Lewis A.
Cole, Oren P.
Clark, Mrs. H. F. 
Cavanaugh, James B. 
Coast of Maine Co. 
Cartland, W. F.
Call, Thomas E. & Son
Non-resident Value of 
Real 
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total
Tax
252 252 4 28
1 200 1 200 20 40
1 800 1 800 30 60
720 720 * 12 24
1 410 1 410 23 97
24 24 41
60 60 1 02
660 660 11 22
15 480- 600 16 080 273 36
60 60 i  02
180 180 3 06
720 720 12 24
96 96 1 63
2 300 ♦ 2 300 39 10
180 180 3 06
1 200 1 200 20 40
780 780 13 26
1 200 1 200 20 40
960 960 16 32
240 240 4 08
202 202 3 43
6 600 6 600 112 20
7 200 7 200 122 40
360 360 6 12
624 624 10 61
1 680 i 1 680 28 56
5 940 1 200 7 140 121 38
120 120 2 04
720 720 12 24
1 800 1 800 30 60
6 000 6 000 102 00
1 440 1 440 24 48
78 78 1 33
Y O R K , M A IN E '
Non-resident n Value of Value of Total- Total
Real Personal Valuation Tax
Estate Property
Davis, Martha J.
D.' Ned 
C. W.
Benj.: F.
Davis, Warren M.
h . m .
Dr. W. S.
Andrew; Mc F.
Joseph E. hrs 
Dow, Miss Grace E.
Durken, Dominic 
Dresser, J. W.
Dow; Albert 
Dearborn,1 Mrs. Sarah 
“  Henry i 
Dustin, Hosea H.
Dodge, Howard 
Dudley, G.* W. C. hrs 
Drew, Warren 
Draper, Lizzie A.
Dearborn, Eckley O.
Durgin, Ella G.
Darrah, W. E.
Dixon, Mrs.' Pati L.
Dary, Elizabeth T.
Dodge, Mrs. Nancy E. •
Thomas Hi 
D’Este Julian 
Dominick, H. B.
Dexter, Geo'. B.
Deering, Joseph & Co.
Emery, Geo. A.
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 Non-resident « ' i Value of Value of Total Total
i Real ' i Personal Valuation Tax
, . ■ Estate Property
Earl, G. A.. & Young 
Emerson, E. O.
Mrs.  L. F. 
H .  A.
Edwards, Carrie M.
Misses 
Evans, Henry
Gideon W.
Earle, Thomas F. hrs 
Emery & Spinney 
Emmons, G. B. 
Elliott, Edmund D.
Earle, Mrs." Alice P.
Ellingwood, Martha C.
Eugel, Mrs. Gertrude 
Emmott, Delia Davis 
F
Fernald, John 
Flanders, F. B . 
Fay, Mrs. Eulalia E.
Fall, Mrs. Noah 
Forseith, M. R.
Freeman, Nathaniel hrs 
Field, J. H.
Foster, Geo. A.
& Moseley 
Fowle, Luke W.
Farley, Miss Jennie E. hrs 
Charles H.
Fellows, Bert 
Fifield, Mrs. Estella 
French, Moses L.
Fellows, Nellie E.
Foster, John & Co.
1 2 6 Y O R K , M A IN E
Non-resident No. of
Polls
Fisher, John A.
Forristall, J. J.
Foss, Warren 
Folsom, Mrs. Ernest B. 
Fiske, Etta Haley 
Fippen, C. F. & Knee,
Mrs. N. E.
Frost, John D. hrs 
“  Fred J.
George A.
Fellows & Son 
Flankers, E. P.
Florence, E. B.
Fales, Mrs. Imogene hrs- 
Fields, Henry estate 
Fernald, George H.
G
Goodrich, Charles C.
Mary C. estate 
Garey, Mary O.
Goodwin, Edwin T. hrs 
Mrs. Eugene A. 
Gross, Mrs. A. H.
Gibbes, Oliver A. •
Griffin, John H.
Grant, Abbie 
Gresley, Edwin L.
Garmon, William G. 
Gambrill, M. C.
Gould, ‘R. F.
Gould, Thomas 
Gordon, George E.
Gordon, Dr. J. W. 
Gerreaton, Mrs. Hattie M.
Value of 
Real 
Estate
Value of Total 
• Personal Valuation 
Property
Total
Tax
960 960 16 32
480 480 8 16
90 90 1 53
2 400 ■ 2 400 40 80
1 200 1 200 20 40
180 180 3 06
100 • 100 1 70
40 40 68
1 080 1 080 18 36
1 050 1 050 17 85
90 90 1 53
4 800 4 800 81 60
5 400 5 400 91 80
28 200 28 200 479 40
60 60 1 02
7 526 7 526 127 94
17 328 . 17 328 294 58
360 360 6 12
120 120 2 04
48 48 82
6 400 6 400 108 80
360 360 6 12
72 72 1 22
36 36 61
600 600 10 20
600 600 10 20
960 960 16 32
360 360 6 12
120 120 2 04
4 560 4 560 77 52
456 456 7 75
720 720 12 24
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Gale, F.’ A.
Grosvenor, Julia & Louise 
Greeley, E. O. and 
Boyd D. M.
Greenf^ld, Mrs. Delia A. 
Gould, Thomas 
Gunnison, Joseph hrs 
Gowen, Thomas
H
Hodgdon & Raitt 
Hodgdon, John F.
Hasty, Ervin E.
Hasty, George B.
Hooper, Harry A.
John A.
Hammond, A. K. P. 
Hammonds, Mrs. E. B. 
Hill, Daniel A.
“ Frank 
“ Mary S.
Harvey, Charles A.
Ham, E. M. & F. C. 
Howard, Mrs. H. S. 
Hamlin, Prof. A. D. T. 
Hubbard, Caroline T. 
Hodenpyl, Anthony 
Holden, S. P.
Trustee of Holland Trust 
Co.
Haley, Allen E.
Hart, Mary P. hrs 
Hilton, Joshua F,
Ham, Dr. E. B,
Hawley, F, L,,
Non-resident Value of
Real
Estate
Value of Total Total 
Personal Valuation Tax 
Property
1 020 1 020 17 34
1 800 1 800 . 30 60
2 400 2 400 40 80
1 080 1 080 18 36
120 120 2 04
60 60 1 02
332 332 5 64
400 1 820 2 220 37 74
2 160 2 160 36 72
120 120 2 04
1 560 1 560 26 52
40 40 68
820 820 13 94
25 25 43
720 720 12 24
20 20 34
4 800 4 000 81 60
36 36 61
840 840 14 28
600 600 10 20
5 400 5 400 91 80
3 000 3 000 51 00
18 300 18 300 311 10
1 200 1 200 20 40
600 600 10 20
36 000 36 000 612 00
540 540 9 18
1 800 1 800 30 60
120 120 2 04
720. 720 12 24
1 440 1440 24 48
YO RK ,'/ (M AINE! . /. /
Value of Value of Total ■ " ‘-'Total 
Non-resident Real Personal Valuation Tax
'Estate Property
Hall, Isaac 
Howe, W. H.
Huntress, S. P.
“  Fred •
Hilton, Benj. H.
Holt, W. H. hrs
Mrs. Susan
Hutchinson, Eben B. hrs ’
Hovey, Mrs. H. Adelaide 
Horn, Edwin P. hrs 
Hadley, G. P.
Hamlit, Dr. Lorenzo D.
Hoitt, C. A.
Hover, Joseph 
Hutchinson, Eben, & Co.
Hall, Elmer E.
“  Mrs. Mary 
Hill, James N.
Hemenway, W C.
Holt, H. A.
Hunter, J. R.
Holland, Daniel
J
Jenkins, Alice M.
Jacobs, John
Hannah 
Benj. F.
Jenks, A. M.
Harriet S.
Johnson, Annie M.
Willie H.
Eugene P.
Worthy
James, Mrs. Ida J.
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Janes, Mrs. Ella C. 
Junkins, Edeson 
Johnson, G. W.
Charles hrs
4
K
Knox, Susie R.
Kennard, George F.
Geo. F. & Lord, 
Albert
King, Dr. A. F. A.
“ Charles E. & Ar- 
. thur H.
Knight, Ava & Edw.
Florence J. 
Kimball, Nathan
Elizabeth J.
. “  D. S.
Kennedy, Patrick L. 
Kidder, Andrew J.
Kinney, Kirk 
Kingsbury, Edw. R. 
Kenyon, Frank E.
L
Lewis; F. J.
Lee, Mrs. Fannie S. 
Littlefield, Oren H.
“  Geo. H.
Joseph H.
Leslie, Charles C.
Leahy, Frank 
Lawrence, S. H.
Lowell, Geo. K.
Lord, Jeremiah hrs
Non-resident Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total
Tax
1 200 20 40
60 1 02
540 9 18
60 1 02
600 10 20
. 180i 3 06
240 4 08
4 200 71 40
600 10 20
30 51
120 2 04
150 2 55
120 2 04
720 12 24
. 1 080 18 36
. 60 1 02
240 4 08
2 400 40 80
960 16 32
' 360 6 12
1 660 28 22
90 1 53
2 250 38 35
1 260 21 42
60 1 02
150 2 55
. 720 12 24
1200 20.40
. .180 3 06
Value of
Real
Estate
1 200
60
540
60
600
180
240
4 200
600
30
120
150120
720
1 080
60
240
2 400
960
360
1 660
90
2 250
1 260
60
150
720
1 200
180
Y O R K , M A IN E
Non-resident
Lewis, J. W. &Ball, W.L. 
Lord, Annie M.
Littlefield, John J.
SuSan E.
“  C. Herbert 
Libby, Joseph 
Leach, E.  G.
Lavoy, Mrs. Jennie H. 
Lathrop, Byron 
Lincoln, W. H.
Lane, Mrs. Lizzie 
Lord, Waldo J. & Mabel 
Marshall Lord 
Long, Charles W. hrs 
Mrs. Lizzie 
Langton, Joseph 
Lee, Helen 
Laton, A. F.
Luquer, Nicholas 
Lambert, Lettie B. 
Langley, Mrs. John 
Lewis, Mrs. Abigail 
Leach, Wm. H.
Libby, George B.
M
Moulton/ Mrs. Geo. D.
“  John
Edmund E.
Albert L. hrs 
Moody, A. L.
Main, Wallace 
Mason, W. V.
Mercer, W. R.
Manvel, Mrs, Anna F,
l30
Value of
Real
Estate
Value of Total Total 
Personal Valuation Tax 
Property
90 • 90 1 53
37 37 63
300 300 5 10
120 120 2 04
30 30 51
840 840 14 28
240 240 4 08
90 90 1 53
8 520 8 520 144 84
6 000 6 000 102 00
180 180 3 06
120 120 2 04
480 480 8 16
1 440 1 440 • 24 48
600 600 10 20
3 600 3 600 61 20
120 120 2 04
5 400 5 400 91 80
190 190 3 23
90 90 1 53
360 360 6 12
100 100 1 70
40# 40 68
60 60 1 02
1 010 1 010 17 17
120 120 2 04
90 90 1 53
1 200 1 200' 20 40
600 600 10 20
50- • ’SO 85
8 400 8 400 {142 80
7 200 7 200 122 40
Non-resident Value of Value of Total Total
Real Personal Valuation Tax
Estate Property 1
A N N U A L  TO W N  R E P O R T
Mitchell, Mrs. A. A.
“  John M.
May, Joseph
Means, James
Mason, Ethel T.
Moulton, Charles G.
Maxwell, Albert B.
Lincoln
& Cavanaugh
Munroe, Mrs. Lettie T.
Millee, Wm. J. & Sarah
Marshall, Elmer D.
Marden, Clara H.
Matthews, Charles D. hrs
Manahan, W. H.
Moseley, C. B.
Maxwell, Barak hrs
Meader, S. C.
Moseley & Davis
Marden, Rev. W. C.
Manson, W. F.
Morgan, S. W.
McAlphin, Mrs. H. W.
Moore, Mrs. M. E.
Marsh, Arthur
“ Walter
Mayo, John
Mead, L. K. .
Morrill, R, H.
Mullen, Miss Kate
..N
Nichols, Charles F.
Mrs., Jennie L.
Noyes, William
1$2 Y O R K , M A IN E
Non-resident No. of
Polls
! Value of 
Real 
Estate
Value of
Personal
Property
Total i'otal 
Valuation Tax
Nason, Clarence 3 360 3 360 57 12
Charles O. 1 240 1 240 •' 21 08
Mrs. Charlotte 0. 6 180 20 6 200 105 40
Neilson, Theophilus Dr. 180 180 3 06
Mrs. Minnie H. 840 so 890 15 13
Norwood, G. M and sister 10 200 10 200 173 40
Niles, Mrs. 600 600 10 20
Nichols, Humphrey T. 8 400 8 400 142 80
Nowell, Albert W. 1 000 1 000 17 00
o ,
Osborne, Charles B. 840 840 14 28
Otis, Harry G. • 672 672 11 42
Charles S. hrs 228 228 3 88
Mrs. Flora B. 960 960 16 32
O’Donnell, Helen C. 1 920 1 920 32 64
Obrige, Clara B. 264 264 4 49
P •
Plummer, Witham H. 30 30 51
“  ' Charles 30 30 51
Perkins, C. L. 90 90 1 53
Patch, Mrs. Mary 480 480 8 16
Proctor, Mrs. H. O. 60 • • 60 1 02*
Perkins, Luther S. 48 • 48 82
Paul Bros. W. E. & J. B. 240 240 4 08
Pease, L. F. * 780 780 13 26
Perkins, Lorenzo 120 120 2 04
“  S. J. 210 210 3 57
Pierce, Mary E. 
Portsmouth, Kittery &
30 • 30 51
York St. R. R. 3 900 3 900 66 30
Phillips, Theodore 246 246 4 18
Theodore hrs 678 * 678 11 53
Page & Avery 1 440 1 440 24 48
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Non-resident Value of Value of Total Total
Real
Estate
Personal Valuation Tax 
Property
Poor, F. W. 360 360 6 12
Perkins, Joel H. 1 506 1 506 25 60
James H. 2 640 2 640 44 88
Moses S. 330 330 5 61
“  J. A. 120 120 2 04
Moses 732 732 12 44
Pickering, Mary & Sarah 7 560 705 8 265 140 51
“ L. P. 960 960 16* 32
Patterson, Robert 125 125 2 13
Putnam, Dr. Charles P. 900 900 , 15- 30
Pollard, A. C.* \ 1 080 • 1 080 18 36
Pray, Martin B. 360 360 6 12
Plaisted, Howard W. 480 480 8 16
Piscataqua Nav. Co. 90 90 1 53
Payne, George 10 10 17
Peters, Mary A. 6 000 6 000 102 00
Peters, Francis A. 15 000 15 000 255 00
Peavey, Frank H. estate 4 800 4 800 81 60
Palmer, Caroline R. G. 720 720 12 24
Perkins, Mrs. Newton 
Platts, Florence E. &
3 120 3 120 53
t
04
Critchett, Carrie W. 
0
600 600 10 20
Quimby, Ralph A.
R
1 330 1 330 22 61
Rounds, H. B. 960 960 16 32
Rolfe, C, M. 600 600 10 20
Ripley, Amos S. hrs 1 440 1 440- 24 48
Richardson, Mrs. Sarah A. 180 180 3 06
Ramsdell, Wilbur A. 120 120 2 04
Rollins, Miss Catherine 960 960 16 32
Richardson, Mrs. John 900 900 15 30
Rogers, Mrs. S. F. 3 720 3 720 63 24
Edwin hrs 540 540 • 9 18
Value of Value of Total Total
, Non-resident Real Personal Valuation Tax
„ Estate Property
Y O R K , M A IN E
Rogers, N. E.
Rice, C. H.
Reed, Mrs..Lucy T.
Ring, M. T.
Ramsdell, Charles H.
Emma F.
Ruggles, Walter G.
Raynes, Francis hrs
Ricker, Maria L.
Rollins, Frank W. 
Rice, John and Arthur
Rice, Cora L.
Richardson, Marion L.
Saco and Biddeford Sav­
ings Bank
Searles, Fayette D.
Stover, J. W.
Sanborn, Charles K.
Sleeper, Sherbon T.
Sawyer, Mrs. Lilon M.
Stillings Bros.
Staples, Anna L.
Sanborn, Frank A . hrs
Sin Claire, Carrie M.
Sullivan, Roger G.
Stevens, A . G.
Smith, W. E. and E. A.
Smith, A. A.
Simpson, Will S.
Swain, Charles F.
Staples, Moses L.
Spencer, Mrs, Mary B.
Sohier, William hrs
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Sperry, Rev. W. G. hrs 
Simpson, Samuel hrs 
Saunders, Caleb 
Seavey, John A.
Sanborn, Charles 
Sawyer, E. A. J. hrs 
Sullivan, Michael 
Swett, Jethro H. 
Sturtevant, Miss Mary hrs 
Spencer, W. D.
Straw, Dr. A. G.
Simpson, Mrs. Charles 
Sails, P. D.
Swett, Miss Mary C. & 
sister
Stewart, Marie B.
’Smith, E. G.
Smith, Mrs. Julia M. G* 
Swett, Dr. Robl V. 
Safford, Susan N.
Stearns, Abbie C.
Spinney, Granville C. 
Seavey, H. E.
J. Frank Lumber 
Co.
Charles et als' 
Charles H. hrs 
Shapleigh, John hrs 
Scr.Uton, Mrs. Susan A. 
Stetson, Elizabeth 
Sanborn, John 
Soper, Alexander 
Stackpole ,. Emm aline 
Stackpolei F. D. hrs
Non-resident Value of
Real
Estate
Value of Total Total 
Personal Valuation Tax 
Property
1 200 1 200 20 40
360 360 6 12
1 800 1 800 30 60
120 120 2 04
600 600 10 20
960 960 ‘ 16 32
120 120 2 04
270 270 4 59
270 270 4 59
960 960 16 32
1 200 1 200 20 40
720 720 12 24
1 200 1 200 20 40
420 420 7 14
60 . 60 1 02
1 440 1 440 24 48
360 360 6 12
7 680 7 680 130 56
2 160 2 160' 36 72
150 150 2 55
30 30 51
360 360 6 12
1 380 1 380 23 46
600 600 10 ,20
3 417 2 800 6 217 105} 69
175 175 2 98
720 720. 12 24
13 200 13 200 224 40
1 320 1,3.20} 22; 44
6 600 6 600 112; 20
18 000 18 000/ 306 00
10 800 10 800! 183 60
: 136 Y O R K , M A IN E
Non-resident
Stevens, Edwin A.
Sewall, Frank 
Shorey, -Sewall 
Smith, W. M. hrs. 
Standard Oil Co.
Sewall, Jennie and Helen 
Sargent, Andrew J.
T
Taylor, Elizabeth A. hrs 
Timmins, Arthur 
Taft, Lydia B.
Thorne, Ethel Cheney 
Taber, Sidney R. 
Thompson, Wm. B. 
Trefethen, Ida M. 
Thompson, Charles A. 
Thompson, James 
Tallant, Hugh 
Todd, Jason 
Talfourd, E. Josephine 
and Florence 
Tewksbury, E. W. 
Tewksbury, Mrs. Abbie D. 
Tewksbury, Anna M. 
Thompson, George hrs 
Truesdell, E. E. hrs 
Tilton, J. Warren 
Towle, A. D. hrs
Woodbury L. 
Trask, Charles 
Tarbox Express Co. 
Toggerson, Samuel A. 
Truell, Asa T.
Towle, John R.
Value of
Real
Estate
Value of Total Total 
Personal Valuation Tax 
Property
600 600 10 20
3 540 3 540 60 18
480 480 8 16
1 440 600 2 040 34 68
600 600 10 20
3 000 3 000 51 00
360 360 6 12
60 60 1 02
2 640 2 640 44 88
3 180 3 180 54 06
1 440 1 440 24 48
9 600 9 600 163 20
9 000 9 000 153 00
3 950 3 950 67 15
120 120. 2 04
72 72 1 22
1 680 ‘ 1 680 28 56
240 240 4 08
90
* r i
90 1 53
• 180 -'180 3 06
360 360 6 12
1 320 1 320 22 44
480 480 8 16
3 360 3 360 57 12
1 200 1 200 20 40
600 . 600 10 20
720. 720 12 24
720 720 12 24
120 -120 2 04
90 • 90 , 1 53
120 • 120 , 2 04
1680 . 1680 28 56
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Towne, Ebenezer B. 
Tinker, Alvah G.
Tower, Charles H.
Tilden, Annette
U
Upham, Miss Mary D.
V
Velie, S. H.
Varney, Charles E. hrs 
Perley
Vermule, J. D. '
“  C. C.
“ Carolyn C.
Voudy, Frank
W
Welch, Geo. hrs 
Weinstein, Simon 
Wilkinson, James H. 
Wilson, Ervin L.
“  Ano L.
Wiggin, Geo. A.
Geo. A. & Nowell 
Washburn, Geo. D. 
Williams, Annie 
Winterstein, Mr.
Webber, Ada 
Whittemore, Mrs. S. B. 
Ward, Fred H.
Miss Caroline E. 
Miss Anita S. 
Wesselhoeft, Dr. Wm. 
estate
Wheeler, Mrs. Elizabeth
Non-resident Value of Total Total
Personal Valuation Tax 
Property
570 9 69
60 1 02
1 800 30 60
1 300 18 400 312 80
1 080 18 36
3 000 51 00
' 1 200 20 40
240 4 08
300 16 609 282 35
600 10 20
600 10 20
180 3 06
36 61
1 200 20 40
120 2 04
120 2 04
240 4 08
36 61
3 400 5 498 93 47
5 040 85 68
6 300 107 10
3 600 61 20
60 1 02
9 000 153 00
1 800 30 60
1 440 24 48
1 974 33 56
10 200 173 40
3 600 61 20
Value of
Real
Estate
570
60
1 800
17 100
1 080
3 000
1 200
240
16 309
600
600
180
361 200
120
120
240
36
2 098
5 040
6 300
3 600
60
9 000
1 800
1 440
1 974
10 200
3 600
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Witham, Samuel A. 
Wallace, Sumner
& Brown\
Weston; Jesse S.
“  John H.
Webster, John C.
Webber, Moses 
Walker, Mrs. Mary 
Watson, Miss Helen L. 
Worthen, Charles L. 
Waterhouse, Frank P.
“  Geo. W.
Wales, Mary W.
Weare, George A. 
Woodbury, Charles 
Wood well, Geo. M. 
Williams, Ada H.
Weare, Olive J. hrs 
Wentworth, Frank P. 
Wolf, Nathan 
Willoughby & Weston 
Jesse
Williams, George hrs. 
Whittemore, J. I. & R. N. 
Webster, David 
Wellington, A. H. estate 
Weare, Joseph et al 
Welch, J. I.
Warren, Edmund A. 
Wells, Annis R.
Winslow, John S. 
Williams, Amos J. 
Woodward, Dr. J.
Webber, Miss Annie
Non-resident 1 Value of Value of Total Total
Real Personal Valuation Tax
Estate Property
720 720 12 24
9 480 9 480 161 16
840 ■ 840 14 28
60 60 1 02
60 60 1 02
2 760 • 2 760 46 92
36 36 61
360 360 6 12
120 120 2 04
2 088 2088 35 50
210 210 3 57
200 200 3 40
1 200 1 200 20. 40
336 336 5 71
840 840 14 28
1 200 1 200 20 40
960 960 16 32
1 944 1 944 33 05
480 480 8 16
960 960 16 32
600 600 10 20
180 180 3 06
960 960 16 32
600 600 10 20
840 840 14 28
1 080 1 080 18 36
600 600 10^20
780 780 13 26
450 450 7.65
480 480 8 16
60 60 1 02
180 180 3 06
120 120 2 04
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Non-resident
Wig-gin, A. J.
Y
Young, J. Frank hrs 
Young, David H. hrs . 
York'Cliffs Imp. Co. 
Young, J. W.
Young, John C.
Young, James Taylor 
• York Harbor Reading Club 
York Country Club
Value of Value of Total Total
Real Personal Valuation Tax
Estate Property
1 440 1 440 24 48
15 840 200 16 040 272 68
840 840 14 28
17 334 1 680 19 014 323 24
210 210 3 57
3 840 . 3 840 65 28
4 440 4 440 75 48
7 200 7 200 122 40
13 134 13 134 223 28

Warrant for Town Meeting*
MARCH 13, 1911
STATE OF MAINE
To Bradford S. Woodward, Constable o f  the lo w n  o f  Y o rk :
In the name of the State of Maine you are required 
to nptify and warn the inhabitants of said Town of York, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble in 
the Town House, in said town, on Monday, the thirteenth’ 
day of March, A. D., 1911, at nine o ’clock in the forenoon, 
to act on the following articles, to wit:
FIRST—To choose a moderator to preside at said 
meeting.
SECOND—To choose a Town Clerk, three Selectmen, 
Assessors of Taxes and Overseers of Poor, Town Treas­
urer, Collector of Taxes and Constable, Town Agent, one 
School Committeeman, one or more Road Commissioners, 
one Auditor of Accounts, and all other officers necessary 
for the ensuing year.
THIRD—To see what sum of money the town will 
vote for the support of common schools for the ensuing 
year.
FOURTH—To see what sum of money the town will 
vote for the support of a Free High School for the en­
suing year.
h f ° °
/ro°
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FIFTH—To see what sum of money the town will 
vote for the purchase of text books and school supplies 
for the ensuing year.
SIXTH—To see what sum of money the town will 
vote for the repairs of school houses for the ensuing year.
SEVENTH—To see what sum of money the town 
will vote for chemical and physical supplies for the High 
School for the ensuing year.
EIGHTH—To see what sum of money the town will 
vote for fuel and janitor service for the High School for 
the ensuing year.
NINTH—To see if the town will vote to appropriate
r a sum of money to install electric lights in* the High School building.
TENTH—To see if the town will vote to appropriate 
One Hundred Dollars for the reference library at the High 
/ School.
ELEVENTH—To see if the town will vote to sell the 
school house and lot at Scotland.
^ TWELFTH—To see what sum of money the town
will vote to defray the incidental expenses of the town for 
the ensuing year.
THIRTEENTH—To see what sum of money the 
town will vote for the repairs of highways and bridges for ■ 
the ensuing year.
FOURTEENTH—To see what sum of money the 
town will vote for the purpose of removing snow from the. 
highway.
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FIFTEENTH^To see what sum of [money the town 
will'vote to pay interest on and for the reduction of the 
debt of the town for the ensuing year.
SIXTEENTH—To see what sum of money the town 
will vote for the support of the poor for the ensuing year.
SEVENTEENTH—To see if the town will vote to 
'instruct and authorize the Treasurer to hire money on 
credit of the town to meet pressing liabilities when so 
directed by the selectmen. •
EIGHTEENTH—To fix the remuneration of the 
town officers for services the ensuing year.
t
NINETEENTH—To see what sum of money the 
town will vote for water supply the ensuing year.
TWENTIETH—To see if the town will vote an 
appropriation for Memorial Day.
•
TWENTY-FIRST—To see if the town will vote a 
sum of money for the care of walks, grounds and shrub­
bery around the Town House.
TWENTY-SECOND—To see if the town will vote to 
appropriate a sum of money for the destruction of brown 
tail moths
TWENTY-THIRD—T]o see what sum of money the«
town will vote for aid of the York Hospital for the ensuing 
year.
TWENTY-FOURTH—To see what sum of money 
the town will vote for street lighting the ensuing year.
TWENTY-FIFTH—To see if the town will vote a
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sum of money for the purpose of repairing the York Cliffs 
Bridge.
TWENTY-SIXTH—To see if the town will vote to 
construct a drain at Long Beach near the cottage of 
Joseph Warren, and appropriate a sum of money therefor.
TWENTY-SEVENTH—To see if the town will vote 
to sell the gravel pit at York Beach at either private- or 
public sale.
TWENTY-EIGHTH—‘ 'To see if the town will vote 
‘ yes’ or ‘no’ upon the adoption of the provisions of 
Chapter 112 of the Public Laws of Maine, for the year 
1907, as amended by Chapter 69, Public Laws of 1909, 
relating to the appropriation of money necessary to entitle 
the town to state aid for highways for the year 1911.”
TWENTY-NINTH—To see if the town will raise 
and appropriate in addition to the amounts regularly 
raised and appropiated for the care of ways, highways and 
bridges, the sum of $950 00, being the maximum amount 
which the town is allowed to raise under the provisions of 
Chapter 112 of the Public Laws of Maine for the year 
1907 as amended by Chapter 69, Public Laws of 1909.
THIRTIETH—To see if the town will vote to pur­
chase two new road machines, and appropriate a sum of 
money therefor. , «
THIRTY-FIRST—To see if the town will vote to 
accept so much of the sewer at York Beach as has* been 
constructed by the town under the system of sewers 
planned by R. W. Libbey.
THIRTY-SECOND—To see if the town will appro-
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priate a sum of money sufficient for lighting the street 
from Passaconaway station to Cape Neddick Post Office, 
and from the store of George W. Currier to the residence 
of Mrs. Andrew Brewster, on petition of J. G. Osborne 
and ten others.
THIRTY-THIRD—To see if the town will vote to 
install three hydrants, one between the property of Mrs. 
Manvell and Mrs. Ham, one at the corner of the Webber 
road, and one near the property of Mrs. Dodge and appro­
priate a sum of money therefor, on petition of Matilda 
Burleigh and nine other non-resident property owners.
THIRTY-FOURTH—To see if the town will vote toi
appropriate a sum of money not exceeding three hundred 
dollars to be expended in removing a ledge near the junc­
tion of the old Post Road leading to Cape Neddick and 
the road leading to York Beach: The appropriation not 
used in removing the ledge to be expended in grading the 
road from the site of the ledge to the residence of Andrew 
R. Webber.
THIRTY-FIFTH—To see if the town will vote to 
extend the town sewer at York Beach from the corner of 
Main street to Ocean avenue to the Union Church, in ac­
cordance with a survey made by R. W. Libby, and appro­
priate a sum of'money therefore, on petition of George 
A. Procter and fourteen others.
THIRTY-SIXTH—To see what action the town will
take in relation to the report of the committee chosen at
the last annual meeting to investigate the matter of better 
school buildings at York Beach, and to see if the town 
will vote to either build a new school house or make addi­
tions to the present building and to appropriate a sum of 
money therefor, on petition of Frank H. Ellis and thirty 
others.
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THIRTY-SEVENTH—To see if the town will vote 
to instruct the Selectmen to have an electric street light 
placed iniConcordville, near the Worthen, and appropriate 
a sum of money therefor on petition of C. L. Worthen 
and sixteen others.
THIRTY-EIGHTH—To see if the town will vote the 
sum of four hundred dollars for the purpose of sprinkling 
the streets at York Beach the coming summer, on petition 
of C. L. Worthen and eleven others.
THIRTY-NINTH—To see if the town will vote the 
sum of fifteen hundred dollars for the purpose of repairing 
the penstock at York Beach, on petition of H. Grant Duff 
and nine others.
FORTIETH—To see if the town will vote to instruct 
the Selectmen to lay out a town road from the residence 
of F. D. Searle to Gape Neddick Road, so called, said 
road to follow, as near as possible, Cross Street, so called,' 
a proposed way leading over land belonging to Edgar M. 
Freeman from Cape Neddick road aforesaid, to land be­
longing to M. Q. Bean at a point or near the land of the 
aforesaid F. D. Searle, on petition of F. D. Searle and 
fourteen others.
FORTY-FIRST—To see if the town will vote to raise 
the sum of four hundred and fifty dollars to purchase 
hydrants and for hydrant service at Cider Hill for the 
year ensuing, said sum to be paid to Kittery Water District 
Co., on petition of G. Everett Moulton and eight others.
FORTY-SECOND—To see if the town will vote to 
appropriate a sum of money for electric light service 
between York Corner and the residence of Albert B. 
Junkins, on petition of Milan C. Moulton and twenty 
others.'
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FORTY-THIRD—To see if the town will appropriate 
a sufficient sum of money to carry the water from Smith’s 
Spring in Brixham to the four corners, and place a foun­
tain there for the benefit of the public, on petition of W. 
H. Staples and seventeen others.
FORTY-FOURTH—To see if the town will appro­
priate the sum of six hundred dollars, to grade and gravel 
the road from Grange Hall, Brixham, to the residence' of 
H. C. Keene, on petition of H. C. Keene and eight others.
FORTY-FIFTH—To see if the town will appropriate 
the sum of five hundred dollars to repair and change the 
grade of the road at Grant’s Hill near the residence of 
Lowell S. Grant, the work to be let out to the lowest re-
i
sponsible bidder, in accordance with plans and specifica­
tions to be made by A. W. Go wen, and the work to be 
approved by him, on petition of Josiah Chase and ten 
others.
FORTY-SIXTH—To see if the town will vote to 
raise the sum of six hundred dollars to repair the road 
leading from the store of George A. Marshall to “ Sewall’s 
Bridge,” on petition of Joseph A. Sewall and fifteen 
Others.
FORTY-SEVENTH—To see if the town will vote to 
raise the sum of two hundred fifty dollars for a water 
closet, sink and cess pool and other necessary repairs in 
the Town Hall, on petition of A. M. Bragdon and thirteen 
others.
FORTY-EIGHTH—To see if the town will vote to 
construct a way across Barrell’s mill dam and also set 
apart said way as a pedestrian promenade exclusively and 
appropriate a sum of money therefor, on petition of Josiah 
Chase and twenty others.
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FORTY-NINTH—To see if the town will vote to 
appropriate the sum of sixteen hundred dollars for the 
repair of the highway from Clark’s J^ ane, so called, to 
Mason’s Hill, on request of Bryan Lathrop.
FIFTIETH—To see if the town will vote to pay for 
the “ New' Bridge,” so called, and the way connected 
therewith as laid out by the County Commissioners and 
voted to be built by the town at a special' town meeting 
held October 13, 1906 and instruct the selectmen to bor­
row a sum of money sufficient for such purpose and issue 
town bonds thereon, on petition of R. B. H. Moulton, Ed­
ward H. Banks, R. L. Thompson, G. A. Williams, E. Bal- 
entine, Edward E. Freeman, C. B. Hobson, Edward W. 
Baker, G. R. Cooper, George E. Coleman, Dwight Bard- 
well, Elmer E. Donnell, II. D. Philbrick, E. F. Hobson, 
Edward C. Cook, F. T. Nevers, W. L. Balentine and E. 
E. Goodwin.
FIFTY-FIRST—To see if the town will vote to raise 
the sum of five hundred dollars to be expended on the 
Western end of the highway known as Long Beach, on 
petition of E. E. E. Mitchell and ten others.
FIFTY-SECOND—To see if the town will vote to 
rebuild the abutment bordering on the road leading from 
Cape Neddick to York Cliffs and opposite the house pf R. 
M. Freeman and appropriate a sum of money therefor, on 
petition of George W. Currier and twenty others.
FIFTY-THIRD—To see if the town will vote to 
authorize the selectmen to lease on behalf of this town, 
such tracts of wood or timber land lying along the public 
roads in said town as they may deem advisable, and on * 
such terms and conditions as they Imay deem advisable, 
in order to preserve the natural scenery along said roads,
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and at an annual rental not exceeding 3/^ per cent, of the 
fair value thereof, and appropriate a sum of money there­
for, on petition of Arthur E. Sewall and eleven others.
FIFTY-FOURTH—To see if the town will vote to 
appropriate the sum of twenty-five dollars to replace the 
watering trough at York Harbor Station, on petition of D. 
L. Merrill and eleven others.
♦
FIFTY-FIFTH—To see if the town will vote to pay 
four dollars, and fifty cents per day for two horse team and 
driver, on petition of F. H. Ellis and ten others.
I
FIFTY-SIXTH—To see if the town will vote the sum 
of seventy-five dollars to raise the road between Hobson’s 
Market and the watering trough to a level of the car track, 
on petition of John F. Sanford and ten others.
FIFTY-SEVENTH—To see if the town will vote to 
raise the sum of thirty dollars to defray the expenses in­
curred in fixing the floor of the stage in Town Hall, on 
petition of Edward C. Hawkes and twelve others.
FIFTY-EIGHTH—To see if the town will vote to 
make Belmont Avenue at York Beach on the plan of Ellis, 
a town way, on petition of W. C. Hildreth and ten others
FIFTY-NINTH—To see if the town will vote to con­
struct a sewer system at Long Beach, as laid out by 
R. W. Libby, as per vote of last annual town meeting and 
appropriate a sum of money therefor, on petition of John 
Tootill and nine others.
SIXTIETH—To see if the town will vote to sprinkle 
with water, or some other substance, the road bed of the 
state road from the western driveway leading from the
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Norton brick yard to the Lord house, so called, or such 
as may be deemed necessary. Also if expedient, that 
portion of the highway known as Railroad Avenue, and 
that lying between the Methodist meeting house and 
Norton Inn. This article subject to division, and to 
appropriate a sum of money not exceeding four hundred 
dollars therefor, on petition of A. M. Bragdon and ten 
others.
+
SIXTY-FIRST—To -see if the town will vote to 
build the sewer as surveyed and laid out by R.-W. Libby 
from York Village to the ocean, on request of the Board 
of Health, Allen C. Moulton, Secretary.
SIXTY-SECOND—To see if the town will vote to 
appoint a committee of eleven men, said, committe to be 
known as “ Committee of Recommendations,” which com­
mittee shall serve without pay and shall make known its 
findings to the public in such manner as it may deem 
advisable or at any annual or special town meeting; and 
appropriate the sum of one hundred and fifty dollors for 
the incidental expenses of said committee, on petition of 
Edward C. Hawkes and ten others.
*
SIXTY-THIRD—To see if the town will vote to 
accept .the list of jurors as revised by the municipal 
officers.
SIXTY-FOURTH—To pass any other vote or votes 
that may be necessasy and legal for the administration of 
the town for the ensuing year.
The selectmen hereby give notice that they will be in 
session for the purpose of revising and correcting the list 
of voters on Friday and Saturday, March 10th and 11th,
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from 1 to 4 o ’clock p. m.
Given under our hands at York, this twenty-seventh 
day of February A. D. 1911.
Joseph P. Bragdon J Selectmen 
Harry H. Norton >• , of
Henry S. Bragdon )  York
ADDENDUM
After the printing of the report of the Supt. of Schools 
a settlement was made with the State in regard to Com­
mon School Funds. The balance therefore is as follows:—
Balance last year $2355 51
Appropriation 1500 00
Rec’d from State 3655 01
Rec’d from State 2554 78
Tuition Fees 6 00
Total Receipts $10,071 30
Total Expenditures 7599 20
Balance $2472 10



